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7 1.  Definizione del  settore 
Il settore  "macchine  per- ufficio  e  macchine  e  impianti  per 
l'elaborazione automatica dei dati"  (NACE  33)  si può  clas 
siBicare in due  gruppi: 
a.  sistemi,  costituiti da  "hardware"  e  "software" 
b.  apparecchiature non sistemistiche o  autonome  (self-sta~ 
ding)  comunemente  indicate come  macchine per ufficio. 
In particolare,  rientrano nel  primo  gruppo  le apparecchia 
ture  e  gli elementi formati  da parti elettroniche  ed elet 
tromeccaniche  (hardware):  unità centrale,  memoria  principa 
le,  memorie ausiliarie,  unit·à periferiche di  input-output, 
unità periferiche di  colloquio o  scambio dati  (terminali). 
Rientra inoltre nel  primo  gruppo l'attività di  software: 
software di  base necessario per il .funzionamento  del si -
stema  (sistemi operativi),  software ausiliario  (linguaggi, 
compilatori,  ecc.)  e  software applicativo  (standard o  spe 
ci  fico). 
Il secondo  gruppo di prodotti  comprende: 
macchine  per scrivere  (portatili,  manuali,  elettriche, 
ecc.) 
macchine  da  calcolo  (addizionatrici, moltiplicatrici, 
calcolatrici meccaniche  o  elettroniche,  non  programmabi 
li o  programmabili,ecc.) 
macchine  contabili  (numeriche,  alfanumeriche,  ecc.) 
macchine  per riprografia  (copiatrici,  fotocopiatrici, 
duplicatori,  e~c.) 
9 2.  Cenni  sull'evoluzione del mercato  mondiale  delle mac-
chine per ufficio e ~r  l'elaborazione automa ti  ca  dei 
dati 
Il settore ha  subito nel  tempo  profonde  trasformazioni 
strutturali,  il cui risultato finale  è  un  progressivo  SPQ 
stamento della produzione di  beni  tradizionali alle produ 
zioni di  sistemi  e  apparecchiature per l'elaborazione au-
tomatica dei dati  (EDP). 
La  tab~lla che  segue  indica chiaramente tale spostamento: 
Ca.1POS1ZIONE  PERCENTUALE  Da MERCATO  MONDIALE  DEl  SETIORE  (cifra d'affari)  NEL 
1955,  1965  E 1972 
1  9  6  5 
GRUPPI  DI  PRODOTTI  1955  comprese  escluse  1972  EOP  e  rl- EDP  e  rt-
prografl a  prografi a 
MACCHINE  DA  SCRIVERE  40  14  36  6 
MAOCHI NE  DA  CALCQO  30  11  28  7 
MACCHINE  CONTABILI  17  11  28  7 
AL TRE  MACCHI  NE  13  2  8  3 
EDP  - 51  - 62 
MACCHINE  PER  RIPROGRAFIA  -
11  - 15 
lll.~  100  100  100  ~00 
Si valuta intorno ai  17.000 miliardi  di  lire il fatturato 
mondiale del  settore nel  1972,  terzo  in ordine di impor-
tanza  dopo  l'industria chimica  e  quella automobilistica. 
Lo  sviluppo del mercato delle macchine  per ufficio e  per 
EDP  si è  manifestato negli  ultimi  anni  con  dinamiche  ecce 
IO zionali,  superiori  a  quelle della maggior parte dei  beni 
strumentali:  negli  Stati Uniti la domanda  è  passata da 
900 milioni di  $  nel  1950  a  oltre  18  miliardi  di  $  nel 
1972,  con  un aumento di  20  volte contro un  corrispondente 
aumento  del  prodotto nazionale lordo di  circa 4  volte. 
Nello  sviluppo del  settore,  si possono  individuare  quat  -
tro fasi  (1): 
fase della preistoria,  cioè il periodo  che  precede la 
seconda  guerra  mondiale  (1890-1940) 
fa.se  delle macchine  per ufficio,  dal dopoguerra  sino al 
lo sviluppo  e  alla commercializzazione dei  primi  elabo~ 
ratori  (1945-1954) 
fase della grande  elettronica,  caratterizzata dalla  "e-
splosione"  dell'impiego dei  grandi elaboratori  (1955-
1965) 
fase della piccola elettronica e  dell'informatica "di-
stribuita",  cioè il periodo  contraddistinto da  una in-
tensa  evoluzione della  tecnologia  elettronica,  dalla 
progressiva miniaturizzazione dei  componenti,  dalla ridu 
zione dei  costi  e  dal  crescente sviluppo di  apparecchia 
ture  e  sistemi posti alla periferia dei  grandi  elabora-
tori  (dal  1965  in avanti). 
Nel  corso  della prima  fase,  il settore si  connota  come 
produttore di macchine per scrivere,  anche  se già in que-
sto periodo  appaiono le prime macchine  da  calcolo. 
L'offerta si presenta ancora relativamente poco  concentr~ 
ta,  a  livello mondiale,  ma  con un ruolo  determinante  de  -
gli Stati Uniti,  che  già negli  anni  '30  producevano oltre 
1'80%  della produzione mondiale di  macchine  per scrivere, 
( ·1)  Cfr.  B.  Lamborghini  - It.  Ruggeri,  Il mercato dell'  :i.n-
formatica,  Quaderno·n.  12.  Istituto Formazione  Quadri 
Olivetti,  1974. 
ll assorbivano  i  due  terzi del  consumo  mondiale  e  contribui-· 
vano  con  una  analoga  aliquota alle esportazioni  globali. 
Gli  anni del  dopo~ùerra (seconda  fase)  sono  caratterizza-
ti da  un  eccezionale sviluppo dell'industria europea del-
le macchine  per  scrivere e  da  calcolo,  orientata in moào 
concorrenzia~e all'esportazione,  tanto  che  ben presto il 
maggior  contributo all'esportazione mondiale  passa dagli 
stati Uniti ai paesi  europei:  nel  1954,  la quota degli 
USA  nelle esportazioni  scende al  10%,  mentre  quella dei 
paesi  europei si porta all'85%  (tra questi,  la Germania 
con il 23%  e  l'Italia con il 14%). 
Inizia in  questo periodo il forte  svilUppo delle macchine 
per ufficio,  specie macchine per scrivere,  manuali  e  elet 
triche,  e  da  calcolo,  mentre  sul finire della fase  appaio 
no  i  primi  calcolatori e  le prime fotocopiatrici elettro-
statiche. 
I  risultati delle ricerche condotte negli anni  '40 sulle 
apparecchiature elettroniche per  EDP  cominciano  ad  appar_! 
re negli stati Uniti  sotto forma  di prodotti utilizzabili 
e  commerciabili nel  1955  (UNIVAC  e  IBM).  Iniziano in que-
sto periodo processi  di  assorbimento  e  concentrazione,  an 
che  se l'industria europea presenta un livello di frazio-
namento  ancora notevole. 
Nel  primo  decennio  del  dopoguerra  (terza fase)  il settore 
mostra già alcune  tendenze  che si sarebbero poi  pienamen-
te realizzate negli anni  successivi:  crescente incidenza 
delle macchine  per scrivere elettriche,  diffusione delle 
applicazioni delle macchine  da  calcolo,  prospettive aper-
te dalle macchine contabili  e  soprattutto ruolo  crescente 
del  calcolatore, il cui  peso percentuale sulla cifra d•af 
12 fari  mondiale passa da meno  del  10%  nel  1955  a  oltre il 
50%  nel  1965. 
Intorno  al  1960,  almeno  trenta aziende nel mondo  costrui-
scono  calcolatori,  ma  emerge  in primo  piano  l'IBM che nel 
1965  concentra oltre il  70%  di  tutti gli elaboratori  in -
stallati nel  mondo. 
Accanto alla rapida  evoluzione dei  grandi  elaboratori,  si 
assiste in questo periodo  ad  un  completo  sviluppo  e  matu 
razione del settore  tradizionale delle macchine  per uffi-
cio,  specie nei  paesi  europei,  ove  operano oltre ai  pro 
duttori nazionali  anche  case  americane  che  in questo  pe -
riodo  trasferiscono massicciamente  produzioni  e  montaggi 
sia per  i  minori  costi del  lavoro sia per penetrare più 
facilmente nel mercato  comunitario. 
Nel  1965,  la produzione  europea  copre  circa il 60%  nelle 
macchine  per scrivere e  da  calcolo  e  il 70%  nelle macchi-
ne  contabili,  mentre la quota di  produzione destinata al-
l'esportazione raggiunge il 70%. 
A loro volta,  le industrie statunitensi  concentrano la pro 
pria attività e  gli sforzi di ricerca nelle  tecnologie  non 
meccaniche  (elaboratori)  e  nel  campo  della riproduzione 
foto3tatica. 
Caratteristico di  questo  periodo  è  il processo  di  fusio  -
ne  e  di  concentrazione sia negli  Stati Uniti  che in Euro-
pa,  specie nel  campo  delle macchine  per ufficio. 
Negli  stati Uniti,  il gruppo  Litton amplia  la propria at-
tività nel  campo  delle macchine per ufficio mediante l'ac 
quisizione di  6  società  (Royal,  l"Ionroe,  la.  svedese  Sweda., 
l'inglese Imperial  e  le  tedesche Adler  e  Triu.i·nph).  sempre 
negli  Stati Uniti,  entra nel  settore delle macchine  per 
13 ufficio il gruppo  Singer,  con l'acquisizione della Friden. 
Nei  paesi  europei,  i  processi  di  concentrazione avvengono 
quasi  esclusivamente  a  livello nazionale:  in Gran  Bretagna 
con la costituzione della ICL,  in Francia  con la c.r.I.; 
si rafforzano i  gruppi  Grundig,  Olympia,  Siemens  in Germa 
nia e  OJ.ivetti  in Italia. 
Tali processi di  concentrazione  sono  probabilmente  dovuti 
alla necessità di rag-giungere  economie  di  scala non  tanto 
sotto il profilo produttivo  quanto dal  punto di vista del 
le reti commerciali,  dell'assistenza tecnica  e  delle strut 
ture di ricerca. 
Si  configura  quindi  una  concorrenza oligopolistica,  con 
un  numero ristretto di  grandi  aziende operanti  sul merca-
to mondiale,  in cui  la concorrenzialità si manifesta  non 
tanto nella riduzione dei  prezzi  quanto nella politica di 
innovazione continua dei  modelli. 
Si mantiene  ancora in questa fase  una  netta distinzione 
tra aziende  che  operano nel  settore delle macchine  per uf 
ficio,  prevalentemente europee,  e  aziende  che  producono 
calcolatori elettronici,  prevalentemente americane. 
Verso la metà degli  anni  '60,  si manifestano profondi  mu-
tamenti  nella struttura del  settore: il comparto delle 
macchine  per ufficio ha  sfruttato pienamente le possibili 
tà offerte dalla tecnologia meccanica,  mentre nel  compar-
to dei calcolatori  dopo  gli  intensi sforzi di ricerca e 
di  innovazione  concentrati  quasi  esclusivamente nelle uni 
tà centrali, si arriva ad  uno  squilibrio tra potenzialità 
e  utilizzo effettivo delle grandi  unità centrall. 
Contemporaneamente,  il crescente aumento del  costo del  la 
voro  e  la scarsità di  personale  che  si manifestano nei 
14 maggiori  paesi  più  sviluppati  mettono  in crisi la  strutt~ 
ra organizzativa  e  dei  costi delle aziende,  basata sulla 
disponibilità di reti commerciali molto diffuse,  con lar-
go  ricorso di  personale  a  basso  costo. 
Su  questa situazione,  si innesta una  serie di fatti nuovi 
che  portano alla quarta fase  tuttora in corso:  in partico 
lare,  un  eccezionale progresso  tecnologico,  con  conseguen 
te caduta dei  costi,  nei  componenti  elettronici,  l'esten-
sione della tecnologia elettronica,  le più  ampie possibi-
lità di utilizzo delle unità centrali mediante  terminali 
periferici. 
Tutto  questo porta come  conseguenza al  superamento della 
separazione  tra comparto delle macchine  per ufficio  e  com 
parto dei  calcolatori,  all'ingresso nel mercato di.alcuni 
prodotti  non sistemistici di numerose  nuove  aziende  e  con 
temporaneamente all'ulteriore concentrazione nel mercato 
dei  "sistemi",  alla trasformazione dell'organizzazione  com 
merciale,  da diretta a  indiretta. 
Entra massicciamente  sul mercato delle calcolatrici elet-
troniche il Giappone  (63.000 lmità prodotte nel  1967, 
1.482.000 nel  1970,  circa  7  milioni  nel  1973,  di cui  1'8~/o 
esportate). 
Si  attenua il grado di  concentrazione:  nelle macchine  da 
calcolo,  le prime sette aziende mondiali  producevano il 77% 
del  totale nel  1965  e  nel  1972  (non  più le stesse nel 
1965)  il  55%;  nelle macchine  contabili si passa dall'85% 
al  70%,  negli  elaboratori dall'87% al  73%. 
15 3.  Le  principali  imprese  a  livello mondiale 
Si valuta intorno ai  17.000 miliardi di  lire il fatturato 
mondiale del settore macchine per ufficio e  per  EDP  nel 
1972  (:esclusi  i  paesi  socialisti):  di  questi,  il 70%  circa 
è  coperto da  società americane,  il 10%  da  giapponesi,  il 
~-5% da  tedesche,  il 3-4%  da italiane,  e  il 3%  da inglesi. 
In particolare,  si valuta: 
macchine per scrivere standard!  65%  della produzione in 
tre paesi  (USA,  Germania,  Italia) 
macchine  per scrivere portatili:  70%  della produzione 
in quattro paesi  (Germania.,  Giappone,  USA,  Spagna) 
addizionatrici:  81%  della produzione in quattro paesi 
(USA,  Giappone,  Italia,  Germania) 
calcolatrici:  80%  della produzione in cinque paesi 
(Giappone,  Italia,  Germania,  USA,  svezia) 
calcolatrici elettroniche:  75%  della produzione in un 
paese  (Giappone) 
elaboratori:  70%  della produzione in un paese  (USA) 
macchine contabili:  80%  della produzione  in quattro  pa~ 
si  (USA,  Germania,  Regno  Unito,  Italia). 
I  principali  gruppi  che  operano nel settore sono  i  seguen 
ti: 
a.  Capitale statunitense 
IBM  (12.675 milioni di  $  il fatturato nel  1974),  con 
unità di  produzione in tutto il mondo 
- Sperry Rand  (2.613 milioni di  $  il fatturato nel 
1974)  articolata in due  divisioni:  elaboratori  (UNI-
VAC)  e  macchine  per ufficio  (Remington).  L'attività 
produttiva  è  svolta prevalentemente negli  stati Uni-
ti, mentre  dal  Giappone  sono  acquistati  taluni pro -
dotti 
xerox  (fatturato nel  1974 pari  a  3.576  milioni di  $) 
specializzata nella riprografia 
16 - HoneY\l.'ell  (fatturato  1974:  2.629  milioni  di  $) 
Litton  (fatturato  1974:  3.082 milioni di  $) 
National  Cash  Register  (NCR),  con un fatturato nel 
1974 di  1.979 milioni di$,  produce registratori di 
cassa,  macchine  da  calcolo,  contabili  ed  elaboratori 
Burroughs  (fatturato  1974 di  1.533 milioni di  $) 
- ControlData  (fatturato  1974  di  1.081  milioni  di $), 
specializzata in elaboratori 
b.  Capitale  e~opeo 
Olivetti  (fatturato  conglobato  del  gruppo  nel  1974 
pari  a  795,9 miliardi di lire) 
Olympia  (del  gruppo  tedesco A.E.G.  Telefunken) 
Facit  (svezia) 
- Siemens  (Germania) 
- Philips  (Olanda) 
International  Computers  Limited  (I.C.L.),  inglese 
Compagnie  Internationale pour  l'Informatique  (c.r.I.) 
francese 
c.  Capitale giapponese 
Operano  numerose  divisioni di  società elettriche ed e-
lettroniche:  Hitachi,  Sony,  Canon  Camera,  Fujitsu,  Sa-
nyo,  ecc. 
Sotto il profilo dei mercati di  assorbimento,  sono  ancora 
gli stati Uniti  a  concentrare le quote  più rilevanti: 
-
STATI  C.E.E.  ALTRI 
TOT4.E 
PRODOTTI  UNITI  (9  paesi)  PAESI 
--
MACCHI NE  PER  SCRIVERE  E CALCCl.O  45  25  30  100 
StSTEMl  Di  SCRITTURA  BO  20  100 
CAL.CCl.ATRI Cl  55  4!  100 
CONTABILI  45 
MICROCG1PU7ER  55  30  15  100 
aABORATml  65  20  25  100 
17 fATTURATO  C''::L!.E  PRtr'ClF'Ji..l  IMPRE5.C  (1972  e  1q74) 
(v"  l ori  i n  m  il  l on i  di  dollal"' j) 
I
-------------------~------~--------F-ATI--UR_A_l·0·--1-~-2--------~-~-An--~-A-T_C  __ 
1 
__  D_!P-E~ 
~--------~-----+  1974  1974 
M~cchine  Percentuale 
Tot?le  peruificio  (totale)  (totale) 
----.,  ........ --·-----------.,.._._.14}  e  ~? (8}  (8/A) 
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HERMES  PRECI SA 
F ATTUR:.TO  OtLLE  PRI  ~Cl PALI  IMPR:SE  (1972  c  1974) 
(v.,.lori  in dlioni di  dollari) 
F' AITURATO  1972 
Toti?.le 
M  :occhi ne  Percentuale  per uffici o 
(A)  e  EDP  (9)  (8/A) 
202  85  42 
69  69  100 
845  68  8 
44  44  100 
221  35  16 
152  29  -19 
98  11  11 
421  8  2 
53  6  12 
4.713  566  12 
243  243  100 
121  1'21  100 
164  59  36 
241  24  10 
940  921  çe 
391  391  100 
719  323  45 
8  8  100 
6,?-07  621  10 
121  121  100 
140  140  100 
19  19  100 
169  139  82 
51  51  100 
( 1)  Fa t tur  ;~t  o  eonsol  i dato  d el  gruppo 
19 
FATTURAlO  DIPENDENTI 
1974  1974 
{totale)  (tot~l<!) 
17.006 
309.000 
1.223  71.937 
1.016  75.000 
9.422  412.000 4.  Il settore ln Italia 
4.1.  Ruolo  nell'industria manifatturiera 
----------------------------------~ 
In termini di  occupazione,  il settore delle macchine  per 
ufficio e  per elaborazione dei dati incideva nel  1971  sul 
total~ delle attività manifatturiere nella misura dello 
0,66%  (secondo le rilevazioni  censuarie). 
Di  maggior rilievo è  il ruolo nella bilancia commerciale 
italiana:  1'1,4%  delle esportazioni  e  1'1,2%  delle importa 
zioni  italiane complessive nel  1974. 
Rispetto  a.l  1968,  si nota un leggero aumento  del  peso  sul 
movimento  di importazione  (da  1,1%  a  1,2%)  e  ~a decisa per 
dita di  posizioni nelle esportazioni  (da  2,4%  a  1,4%).  In 
fatti,  l'incremento realizzato dalle esportazioni  comple~ 
sive italiane  è  più  che  doppio rispetto a  quello realizza 
to  dal  settore in esame. 
20 4.2.  Imprese  e  addetti 
-------------~~--
Nel  settore delle macchine  per ufficio e  per  EDP  operano 
in Italia diversi  tipi di  aziende: 
a.  aziende produttrici  a  capitale italiano,  quali  Olivet-
ti,  IME  (Montedison),  Antares 
b.  aziende produttrici  a  capitale estero:  IBM  Italia,  Ho-
neywell  Information  System Italia,  Sperry  Rand,  Apeco 
Italia 
c.  aziende importatrici  con attività commerciali  in Ita -
lia, ad  esempio  Univac,  Control  Data,  Unidata  (1),  Nix 
dorf,  Olympia,  Sharp,  ecc. 
Limitando  l'esame alle sole aziende di  produzione  (anche 
se integrata per  quelle  a  capitale straniero  con  importa-
zioni  da  consociate),  sono una dozzina le medie  e  grandi 
imprese  che  operano  in Italia. 
L'attività produttiva complessiva viene svolta in  125  sta 
bilimenti,  di  cui  56  occupanti  più di  20 addetti,  e  inte-
ressa,  secondo  le rilevazioni  censuarie del  1971,  34.762 
addetti. 
Il settore presenta una struttura molto  concentrata  sotto 
il profilo dell'occupazione:  delle unità locali citate, 
otto assorbono  26.251  occupati,  il  75,5%  del  totale;  4.012 
(11,5%  del  totale)  .sono  gli addetti nelle sei unità loca-
li con una  occupazione  compresa  tra i  500  e  i  999  addet -
ti, mentre  i  restanti 4.499  (13%  del  totale)  sono  occupa-
ti in  111  stabilimenti,  aventi  una  dimensione  media  di  u.-
( 1)  La Unida ta  (ex  Siemens  Data)  a.  partecipazione  IRI-3TET 
( 49%)  e  Siemens  (51%)  prevede di  svill1ppare  nei prassi 
mi  anni  U..Yla.  a t ti  vi  tà di  produzione in I t alia. 
21 na  quarantina di  addetti  circa. 
MACCHINE  PER  IFFICI O E  PE~ EC'P  - IHLI A - U~JI TA'  LOCALI  E 
.@1liT.!!.Ji~ 
VALOOI  OISTRIBUZ. 
ASSOLUTI  f"ERCENTU~E 
t·L• 
21  16.3 
Fl NO  A 2 
Addet.tt  34  o.1o 
r·L· 
21  16,3 
3-5 
Addetti  so  0,23 
t·L• 
5  3,9 
6-9 
Addetti  ~o  0,11 
e·L· 
22  17,1 
10- 19 
AddetU  302  0,87 
r~· 
20  15,5 
20-49 
AddeUI  634  1,82 
r·L· 
8  6,2 
50-99 
Addett.t  571  1,64 
[u.L.  11  8,5 
100- 249 
Addet.tl  1.671  4,81 
250- 499  [u.L.  3  2,3 
Addetti  1.167  3,36 
[u.L.  6  ~.6 
soo- 999 
Addetti  -4.012  11,54 
[u.L.  8  ~.2 
1.000 E PIU' 
Addettf  26.251  75,52 
U.L.  SENZA  ADDETTI  ~  3,1 
[u.L.  129  100,00 
12!!!  Adele l ti  34.762  100,00 
f'CJ41E:  ISTAT,  CeM.Jaaento  1971 
All'elevato  grado  di  concentrazione  "tecnica"  corrisponde 
una accentuata concentrazione  territoriale: il Piemonte  as 
sorbe  22.197 addetri, il 64%  circa del  totale;  in Lombar-
dia sono  occupate  8.184 unità  (24%  circa del  totale)  e  in 
campania  3. 779  unità  (  11./~). 
22 1  T  N.. l A - MACCHI NE  PER  UF Fl Cl O E PER  EDP  - 01 STRt BUZI ONE  REGI  ONN...E  DELLE  UNITA' 
LOCALI  E DEGLI  ADDETTi  NEL  1971 
VALORI  ASSOLUTI  01 STRl BUZ l OtlE  % 
REGIONI 
u.L.  Addetti  u.L.  Addetti 
PIEMONTE  14  22.197  10,9  63,85 
VILLE  D'AOSTA  - - - -
L0.1BARDI A  70  8.184  54,3  23,54 
TRENTINO  ALTO  ADIGE  1  1  0,8  0,003 
VENETO  2  7  1,6  0,02 
FRIULI  VENEZIA  GIULIA  1  2  0,8  0,006 
LIGURIA  8  85  6,2  0,24 
EMI LI A RQ.1AGNA  3  20  2,3  0,06 
TOSCANA  2  56  1,6  0,16 
LJ.tBR1A  - - - -
MARCtiE  1  5  0,8  0,01 
LAZIO  14  336  10,9  o,~ 
ABRUZZI  1  50  0,8  0,14 
MOLISE  - - - -
CAMPANI A  7  3.779  5,4  10,87 
PUCl.l A  2  36  1,6  o, 10 
SASJLICATA.  - - - -
CALABRI A  - ..  - -
SI Cl li  A  2  2  1,6  0,006 
SARDEGNA  1  2  0,8  0,006 
ITALIA  129  34.762  100,0  100,000 
FONTE:  ISTAT,  Censimento  1971 
23 NU~O 
Hl> ICI 
Il personale complessivamente  addetto al settore  ~ attività pr2 
duttiva,  cor.1merciale,  di assistenza - ammonta nel 1974 a  circa 
46.000 unità(con riferimento alle unità di attività economica con 
più di 100 occupati). 
Nei  confronti del 1968,  l'occupazione è  a~~entata del  29,5%, 
incremento  da  ascriversi essenzialmente agli  anni 1969-1971. 
ADDETTI  r~:::U.E  UNITA•  DI  ATIIVITAt  ECOr..K>MICA  D~l SEffi'.P.E  ~CC.HINE Fm  t.FFIC10  E PEREDP_ 
DAL  1968  AL  1974 
1968  1959  1970  1971  1972  1973  1974 
35.400  41.!:DO  44.600  45.400  .o«.s:Jo  45.200  45.800 
(1968 .. 100  100.,0  117,2  126,0  128,2  125~7  127,7  129,4 
FONTE:  Indagine  SORIS 
24 4.3.  Produzione  e  fatturato  __  .... ______  .... ___  ..__  __  ....  _.w....._.-,_..,. 
Nel  1974,  la produzione di macchine  per ufficio e  per  EDP 
ha raggiunto: 
circa 648.000 unità nelle macchine per scrivere standard 
e  portatili 
circa  170.000 unità nelle macchine  calcolatrici a  1  o  2 
operazioni 
circa 99.000 unità nelle macchine  calcolatrici a  3  o  4 
operazioni 
oltre 411.000 unità nelle macchine elettroniche da  tavo 
lo 
PROCl.JZI ONE  DI  MACCHI NE  DA  SCRIVERE  E  DA  CALCQO  NEL  1973  E  NEL  1974 
{numero  e  peso) 
NIJ.IERO  PESO  ( torm. } 
GRUPPI  01  PROOOTII  1973  1974  1973  1974 
MACCHI NE  DA  SCRIVERE  ST ANDARD  594.486  647.270  8.353  8.321 
E PORTATI LI 
di  cui: 
- telescri venti  61.177  54.368  1.433  1.350 
~~~LN~ yALCOLAlRICI  A 1  O 2  225.874  169.833  1.036  829 
O ....  J..l  N 
~CCH!Nt CALCOt.AlRICI  A 3  O 4 
OPERAZIONI 
178.765  98.687  1.701  885 
M\CCHINE  ELETJRONICHE  CA  TAVOLO  180.049  411.063.  1.355  2.197 
- l 
F().ITE:  ISTAT,  Bollettino men51le  dl  shtisttc& 
25 L'andamento della prod11zione,  espresso dag-li  indici  ISTAT, 
evidenzia uno  sviluppo del  settore a  ritmi superiori  a 
quelli dell'intera industria manifatturiera,  ad  eccezione 
dell'anno  1972:  posta eguale  a  100  la produzione  effettu~ 
ta nel  1970,  l'indice 1974 raggiunge il valore di  158,9 
per le macchine  per ufficio e  per  EDP  e  di  119,4 per l'in 
dustria manifatturiera.  Anche  nei  primi  cinque mesi  del 
1975 si riscontra un  andamento  analogo:  130,9  e  107,7 ri-
spettivamente. 
INDICI  DEtLA  PROCOZI  ONE  (ba$e  1970 •  100)NEL  SETIORE  MACC~I  NE  PER  UFFICI O E PER  EDP  E NELLA 
INDUSTRIA  MANIFATTURIERA 
GENN Al  O-MAGGI O  MAGGIO 
SETTOOt  1970  1971  1972  197~  1974  1975 
1974  1975 
MACC.  PER  UFFICIO  100,0  101,6  94,5  123,6  158,9  144,9  130,9  129,1 
IND.  MANIFATTURIERE  100,0  99,6  103,5  114,1  119,4  125,6  107,7  105,0 
Il tasso di  sviluppo presenta tuttavia intensità differen 
ziate all'interno del  settore:  più elevato nella voce 
"macchine  per la riproduzione di  documenti,  di indirizzi, 
altre macchine  per ufficio"  (indice pari a  174,9 nel 
1974)  e  nelle macchine  e  sistemi elettronici per elabora-
26 zioni  automatiche  (indice  1974:  171,5),  più contenuto nel 
le macchine  per  scrivere  (indice pari  a  121)  e  sui livel-
li meài  del  settore nelle macchine  da  calcolo,  contabili 
e  fatturatricì  (indice  1974 pari  a  161,4). 
N~i primi  mesi  del  1975  si assiste invece  ad  un  forte ca-
lo nella produzione di macchine  e  sistemi elettronici per 
l'elaborazione automatica dei dati:  l'indice scende al di 
sotto del livello del  1970  (83,6  in media nel  periodo  gen 
naia-maggio,  71,1  nel mese di maggio).  Ancora  più forti 
incrementi  di  produzione registrano le "altre macchine  per 
ufficio"  (indice maggio  1975:  275,2). 
INDICI  DELLA  PRODUZIONé  (b~se 1970  •  100) 
GEtJN l. l C-MAGGIO 
1970  1971  1972  1973  1974 
HAGGI O 
1974  1975  1W5 
MACCHI~~ PER  SCRIVERE  100,0  105,4  113,3  117,6  121,0  113,3  113,0  100,6 
MACCHI  t--'E  OA  CALCO.. O,  CONTABILI, 
F  t.TTUfii.ZI ONE 
100,0  96,0  78,9  97,5  161,4  145,7  166,2  172,0 
MACCHI~'f f  SISTEMI  aETTR0NICI  EOP  100,0  104,5  102,8  160,4  171,5  157,8  83,6  ;] 
MACCH!NE  PER  RIPR00UZIO~é,  INDI- 100,0  159,8  178,2  157,7  174,9  146,8  252,2 
Rl ZZI,  AL TRE  Mt.CCHIIIE  PER  UFFI Cl O 
fONTE:  ISTAT 
27 Il fatturato del settore - sempre inteso come  insieme delle ~ 
nità di attività economica in esso operanti,  con oltre 100  a~ 
detti- ~monta nel 1974 a  oltre 824 miliardi di lire, valore 
più che doppio rispetto a  quello realizzatu nel 1968  (a prezzi 
cor·renti): 
FATTlRATO  DELLE  UNITAI  DI  A1TIVITAt  ECOM>~·'ICA DEL  SETTffiE  M\CCHINE  PER_ 
UFFICIO  E PBR  EDP 
1968  1969  1970  1971  1972 
FATrlRATO  GLOBALE  (mili!  321.425  348,.345  475.710  528.860  56:3.735 
ni  di  lire) 
Il-DICI  (1968  •  100)  100,0  108,4  148,0  164,5  175,4 
FA TTlRA TO  PER  ADDETTO  9.080  8.,395  10.665  11.050  12.670 
(milioni  di  lire) 
HDICI  (1968  •  100)  100,0  92,4  117,5  128,3  139,5 
FONTE:  Indagine SOR!S 
1973  1974 
644.720  824.460 
200,6  256,5 
14.265  1a.ooo 
157,1  198,2 
E'  da sottolineare che i  dati soprariportati comprendono  sia i 
proventi delle  v~1dite di macchine per ufficio e  per EDP  sia 
quelli derivanti dalla prestazione di servizi  (software,  censE_ 
lenze tecniche,  servizi di elaborazione)  e  dai canoni di affi! 
to degli elaboratori. 
28 VALORE 
INDlCI 
4.4.  Investimenti  ------------
secondo le valutazioni della Confindustria,  gli  investi  -
menti  fissi nel  settore  sono  passati  da  11,4 miliardi di 
lire nel  1968  a  48,7 nel  1974  (a prezzi  correnti),  raggiug 
gendo  in quest'ultimo anno  1'1,33%  degli  investimenti  CO!!!_ 
plessivi realizzati nell'industria manifatturiera italia-
na. 
l 1'4VESTI MENfi  Fl SSI  NEL  SF.TTORE  MACCHI NE  PER  Ui-FI Cl O E  PER  EOP  DAL  1968  AL  1W4 
(milioni  di  llre correnti) 
1968  1969  197(1  1971  1972  1973  1974 
ASSct..UTO  11.435  20.931  28.864  26.040  25.561  33.960  48.673 
(1968·100)  11)0,0  183,0  252,4  227,7  223,5  297,0  425,6 
FONTE:  Conft ncilstt"i a 
I  valori riportati si riferiscono unicamente agli investi 
menti  fissi  (macchinari,  impianti,  terreni,  edifici indu-
striali, mezzi  di  trasport~,  mentre  non  comprendono l'at-
tività di  ricerca e  sviluppo  che  nel  settore assorbe  quo-
te rilevanti di  risorse. 
Significativi sono  sotto  questo aspetto  i  dati  sulle spe-
se in ricerca e  sviluppo  sostenute dalle industrie  itali~ 
ne  operanti nella  "meccanica  di  precisione" per la quasi 
totalità attribuibili al  settore in  esame:  circa  15  mi  -
29 liardi di lire nel  1971,  14,5 miliardi nel  1972,  il 4,5% 
e  il 5,3%  delle spese  sostenute dall'intera industria  ma~ 
nifatturiera italiana. 
se poi  isoliamo il campo  di ricerca "elaboratori elettro-
nici",  le spese,  da  qualunque  soggetto sostenute  (indu-
stria,  pubblica amministrazione) ammontano  a  14,4 miliar-
di di lire nel  1971  e  a  17  miliardi nel  1972. 
SPESE  PER  RICERCA  E SVILUPPO  (1971  e  1972)  1N  MILIONI  DI 
LIRE 
1971  1972 
SOSTENIJI'E  DA: 
- t ndi  aeccant c a  prectslone  15.809  14.539 
- ind. elettroniche e  telecom.  51.289  55.220 
-Totale manifatturiera  299.339  332.774 
SOSTENUTE  NEl  CAMPI  DI  RICERCA: 
-elaboratori  elettronlcl  14.449  17.043 
- componenti  elettronici  6.025  8.679 
Le  spese in attività di ricerca e  sviluppo  sostenute dal-
le aziende italiane sono  tuttavia ancora  largamente infe-
riori a  quelle delle grandi  società internazionali:  la o-
livettì ha  inves~ito in ricerca e  sviluppo il 2,7%  del 
fatturato nel  1971  (2,6%  nel  1972)  mentre  per  Honeywell, 
Hewlett  Packard,  Digital  Equipment  Corporation,  Data Gene 
30 ral  tale aliquota sale al  10%,  mentre  è  pari al  6,4%  per 
l'IBM. 
l NVEST1 MENT l  l N Rl CEOC A E  SVILUPPO  SOSTENUT l  O  ALLE  PRI N-
Cl PALI  IMPRESE  MONDI  ALI  NEL  CAJ.~PO DELL'l NFOR-1ATICA(1971) 
l NVESTI MENTI  I~IDENZA% 
IMPRESE  (mtll oni  di  SU  F AlTURA-
$)  TO 
Q.IVETTI  20,8  2,7 
·~ 
540,0  6,4 
HIJ.JEY\t.EU.  100,0  10,0 
N.C.R.  52,0  3,5 
CCNTR<X.  DATA  49,8  8,7 
BURR<X.IGHS  47,4  5,0 
HE't.l ETT  P  N;Ktfm  39,0  10,5 
DI Gl T  IL  EQUI PMENT  CORPOR.  20,1  10,7 
MOHAWAK  DATA  SCI EhCE  8,4  6,9 
DATA  GENERAL  1,5  9,8 
31 4.5. Massa  salariale lorda 
La  massa salariale lorda raggiunge nel 1974 i  325 
di lire, pari  a1  39,5% del fatturato. 
miliardi 
L  t incremento di questa voce di costo nel corso del periodo in 
esame  è  stato  rilevant~ 
W.SSA  Sitl.AR lAtE  LCROA  (l t.RRTI  l N MI LIONI  D  l  LIRE  CrnRENTI) 
. 
1968  1969  1970  1971  1972  1973  1974 
M1LIONI  DI  LIRE  116.100  130.300  178.100  204.000  216.100  256.000  325.600 
lr.DICE  (1968  •  100)  100,0  112,2  153,4  175,7  186,1  220,5  280,5 
F0~7E:  Indagine  SORIS 
32 Nel  settore delle macchine  per  uf.fi.cio  e  pe:r  EDP-specie 
nel  comparto  più  propriamente  EDP  - l'operatore pubblico 
assumE  un  ruolo  di  primaria importanza,  non  tanto in qua-
lità di  soggetto produttivo,  quanto  p.j1u ttos  to nella fun  -
zione di  sostegno all'attività delle  imprese  e  di mercato 
di  sbocco. 
Nei  paesi  in cui  si è  affermata l'informatica, il fattore 
decisivo  è  stato il sostegno attuato dall'operatore pub -
blico sia dal  lato della domanda  sia dal  lato dell'offer-
ta,  con formule  variabili da paese  a  paese:  partecipazio-
ne diretta dello stato nelle aziende produttrici  (Regno u 
nito,  Francia),  sostegno all'attività di ricerca e  sviluE 
po  (con diversa intensità,  in tutti i  paesi),  sovvenzioni 
per l'acquisto di  nuovi  sistemi di  elaborazione dati  (Re-
gno  Unito,  Giappone),  contratti di  ricerca e  di fornitura 
(USA),  ecc. 
Non  è  questa la sede per  un  esame  dettagliato delle poli-
tiche di  sostegno dell'operatore pubblico:  la tabella di 
seguito riportata esprime  chiaramente l'ampiezza  e  gli ef 
fetti di  tale politica in alcuni  dei  paesi  che  pi~ hanno 
sviluppato il settore in esame. 
33 FINANZIAMENTI  PUBBLICI  Al  SETWRE  OELL 11NFORMATIGA  NEL  QUINQUENNIO 
i~ll-1975 lm1llard1  d1  l,re) 
c;.qAN  REPUBBLICA 
OBIETIIVI  FRAf-.C1 A  FEDERALE 
BRETAGNA 
TEDESCA 
SOSTEGNO  ALLA  RICE~A E SVILUPPO  113,1  90,0  148,1 
l NOOSTRI  ILE 
SVILUPPO  DELLE  APPLICAZIONI  20,8  15,8  117,2 
t STP.UZI Ot'JE  98,8  80,6  193,2 
RICEOCHE  SULLA  lRA3vlt SSII ONE  DATI  32,5  37,2  n. d. 
PROGR~I SPECIALI  32,5  23,2  50,4 
TOTALE  297,7  246,8  508,9 
In Italia,  nel  corso degli  anni  '60 - quando  cioè si sono 
poste le basi  per una politica nazionale dell'informatica 
negli altri paesi  europei -non è  stata sviluppata alcuna 
politica di  sostegno. 
Soltanto alla fine del  1968  viene  creato il primo  strumen 
to di  sostegno diretto alla ricerca industriale: il Fondo 
IMI  per il finanziamento  della ricerca applicata  ccn  una 
dotazione iniziale di  100 miliardi di lire,  successivamen 
te portata a  150 miliardi,  destinati  comunque  all'intera 
industria italiana. 
Infine,  nel  giugno 1975,  sono stati stanziati per il qua-
driennio 1975-1978  60  miliardi di lire ad  integrazione del 
fondo  IMI  per la ricerca applicata,  con vincolo di destina-
zione ai settori dell'elettronica applicata alle telecomu.ni 
cazioni  e  all'informatica  (L.  7  giugno 1975,  n.  227). 
34 In particolare,  l'intervento dell'operatore pubblico ita-
liano nel  settore in esame  può  cosl  riassumersi  come  moda 
lità e  intensità: 
a.  sostegno all'attività di ricerca  e  sviluppo.  Complessi 
vamente,  dalla data di  istituzione al  30.4.1973,  il 
Fondo  IMI  per la ricerca applicata  ha realizzato  (nel 
senso di  contratti stipulati)  interventi  a  sostegno 
dell'elettronica,  dell'informatica  e  del  settore delle 
telecomunicazioni  per circa 41  miliardi  di lire.  Di 
questi,  32  miliardi  sono stati concessi alle imprese 
sotto  forma  di  crediti agevolati,  7,3  sotto  forma  di 
interventi nella spesa  rimborsabili  in caso di  succes-
so  tecnico  (in caso contrario,  i  risultati della ricer 
ca  vengono  acquisiti  dall'IMI)  e  infine  1,6 miliardi 
sotto forma  di  partecipazione al  capitale di  società 
di ricerca; 
b.  domanda  pubblica.  Il ruolo dell'operatore pubblico ita 
liano nella domanda  di prodotti  informatici  è  difficil 
mente  quantificabile:  è  sicuramente il principale ac -
quirente dei  grandi  calcolatori,  ma  sinora l'introdu-
zione dell' informatlca nelle strut-cure dell.a  pubblica 
amministrazione  è  avvenuta  in modo  non  organico; 
c.  partecipazione al  capitale delle imprese.  La  partecipa 
zione  pubblica al  capitale di  imprese operanti diretta 
mente  o  indirettamente nel  settore delle macchine  per 
ufficio  e  per  EDP  fa  capo alla  STET  (Società Finanzia-
ria Telefonica),  il cui  capitale  (280  miliardi  di li-
re)  è  posseduto in maggioranza  (57,68%)  òall'IRI.  Le 
società operative del  gruppo  STET  agiscono  in tre set-
tori  interconnessi: 
esercizio di  servizi di  telecomunicazioni 
attività di  produzione  e  ricerca per le  telecomunica 
zioni  e  l'elettronica 
attività ausiliarie. 
Nel  primo  settore operano  la  SIP  (Società  Italiana per 
l'Esercizio Teleforiico),  la Italcable,  la Radiostampa. 
Nel  settore della produzione  operano  la Società Italia 
na  Telecomunicazioni  Siemens,  la Selenia,  la Elettroni 
ca  San  Giorgio,  la Sirti,  la  STS,  la  SGS-ATES  e  la Uni 
data:  questo  complesso di  società dà  luogo  ad  un.a  pro-
35 duzione integrata,  dai  componenti  elettronici alle ap-
parecchiature  e  agli  impianti finali. 
Nelle attività ausiliarie infine operano la seat,  l'I1 
TE,  la Saiat,  la Vitroselenia  e  la Fonit-Cetra. 
Interessano in  questa  sede le società Selenia - Indtl -
strie Elettroniche Associate  e  UNIDATA. 
La  Selenia  (capitale sociale di  7,647 miliardi di lire, 
per il 93,8%  desunto dall'IRI)  non opera  esclusivamen-
te nel  campo  dell'informatica:  la quota di  fatturato 
ad  essa relativo  è  meno  del  1~/o  e  si riferisce in par-
ticolare a  sistemi di supervisione,  minicomputer  non 
business  e  terminali video.  Nel  1968  la Selenia ha  e  -
steso la  sua attività alle applicazioni  industriali 
dell'elaborazione dati,  con particolare riferimento ai 
sistemi di  controllo di  processi  e  ai sistemi di super 
visione degli  impianti.  Per  queste applicazioni  ha  sv1 
luppato minicalcolatori  e  terminali video. 
La  UNIDATA  (capitale sociale di  6  miliardi di lire, di 
cui il 49%  STET  e  il  51%  Siemens)  è  una  società commer 
ciale che  copre  una  quota del  3%  del mercato italiano 
dei  calcola  tori.  Le  buone  prospetti  ve  hanno  condotto al 
la decisione di  costruire uno  stabilimento per la pro-
duzione  di  apparecchiature per  l'elaborazione dei dati, 
ubicato ad Avellino  e  che richiederà in una  prima fase 
(entro il 1977)  un·  investimento di  2, 8  miliardi,  con  u 
na  occupazione di  400  addetti;  con la seconda fase  (ul 
teriori  2  miliardi di  investimento)  gli  occupati  do  -
vrebbero salire a  600  (1). 
(1)  Fonte:  Ministero delle Partecipazioni Statali,  Rela-




































































































































































































































 4.7.  Il  commercio  con  l'estero 
4.7.1.  Ruolo  dell'Italia nelle esportazioni mondiali 
Le  esportazioni  italiane coprivano nel  1973 il 5,1%  delle 
esportazioni  complessivamente  effettuate dai  paesi appar-
tenenti  all'OCDE,  con  una  perdita di  posizioni rispetto 
al  1  9  6 5  ( 9 , 9'/o )  e  a l  1 9  72  ( 6 , 3% ) • 
E'  questa la quota  più  bassa nell'ambito dei  paesi  CEE, 
comunque  distanziati rispetto agli stati Uniti. 
QUOTA  PERCENTU:.t.E  DI  ESPORT AZ!  Ot\E DE l PRH.CI PAL t  PAESI  NEL  SETTORE  MACCHI NE 
PER  UFFICIO  E  PER  ED?  SULLE  CORRISPONDENTI  ESPORTAZIONI  DEL  TOT~E CX:OE 
(1905,  1972,  1973) 
PAESI  1965  1972  1973 
USA  34,5  31 ,O  30,3 
61  APPONE  1,8  9,4  11,8 
GERMANI  A  17,8  19,2  18,5 
REGNO  UNITO  9,1  9,7  10,3 
FRANCiA  11,0  8,9  8,5 
l TALI A  9,9  6,3  5,1 
ALTRI  PAESI  15,9  15,5  15,5 
TOT .aLE  OCDE  100,0  100,0  100,0 
FONTE:  Elaborazioni  SORIS  su  dail  OCDE,  Trade  by  Commodlty 
4.7.2.  Evoluzione  e  struttura dell'interscambio ita11ano 
Il commercio  con  l'estero delle macchine  per ufficio  e  per 
elaborazione dati,  dopo  una  lunga serie di  saldi positivi, 
presenta nel  1973  e  nel  1974  un  disavanzo  crescente,  pari 
a  7,6  e  a  32,1  miliardi di lire rispettivamente. 
38 L'inversione di  tendenza  è  netta,  se si osserva  che nel 
1972  il saldo positivo superava  i  45 miliardi  e  nel  1973 
gli  81  miliardi. 
Le  voci  che  hanno  determinato tale inversione  sono  i  cal-
colatori,  le unità periferiche e  le relative parti,  che 
hanno  quasi  quintuplicato le importazioni  (a valori  cor -
renti)  tra il 1968  e  il 1974  (+124,5%  tra il 1972  e  il 
1974).  Il più debole  aumento  delle corrispondenti  esporta 
zioni  (+151%  tra il 1968  e  il 1974,  +61%  tra il 1972  e  il 
1974)  ha determinato il manifestarsi di  un  saldo negativo 
crescentes  che nel  1974  ha  superato  i  131  miliardi di li-
re. 
Un  saldo negativo,  nettamente  più  contenuto,  presentano 
anche le "altre macchine per ufficio"  (2,7 miliardi nel 
1974).  I  pur elevati saldi positivi registrati dalle mac-
chine per ufficio vere  e  proprie,  dalle macchine  e  siste-
mi  contabili  e  relative parti  (103  miliardi di lire)  non 
sono sufficienti  a  compensare il disavanzo degli altri 
comparti. 
L'evoluzione dal  1968  al  1974 vede  un  incremento delle  im 
portazioni  (a valori  correnti)  circa  quadruplo rispetto a 
quello delle esportazioni: 
39 CO.lMERCIO  CON  L'ESTERO  DEL  SETIOOE  MACCHINI::  PER  UFFICIO  E  PER  ED?  DAL  1968  IL  1974 
1968  1969  1970  197~  1972  1973 
VALORI  ASSOLUTI  { mlll ar 
di  di  li  re)  -
..  Import  7311  fJ717  132,0  137,8  146,3  208,2 
..  export  151,7  154,0  222,3  218,8  193,5  200,5 
.. saldo  +78,6  +66,3  +90,3  +81,0  +45,2  - 712 
VALORI  l  NOI Cl (1968 .. 100) 
..  import  100,0  120,0  180,6  188,5  2::>2,9  284,8 
.. export  10010  1  o-i .s  146,5  144,2  127,6  13212 
FONTE:  Elaborazioni  su  dati  ISTAT 
Inoltre,  mentre  le importazioni  aumentano  costantemente, 
sia pure  con  diversa intensità all'interno del  periodo  e-
saminato,  per  Je  esportazioni si nota una  contrazicne in 








1fJ7 l 1 CQ.1PCSIZ101\E  PERCENTUn.E  DEL  CCMMERCIO  ESTERO  NEL  1968,  1972,  1974,  PER  GRUPPI  DI  PRODOTTI 
1 9  6 8  1  9 7  2  1 9 7  4 
GRUPPI  DI  PROOOTII 
l!toport  Export  l mport  Export  l mport 
MACCHINE  PER  SCRIVERE  2,8  11,3  4,3  11,0  4,4 
MAOCHI  NE  DA  CALCO_ O  3,9  40,3  6,8  26,0  7,0 
MhCCH.  E SISTfMI  CONTABILI  5,4  8,1  5,1  12,7  3,5 
ELABORATORI  E PERIFER.  50,4  28,0  56,9  31,6  57' 1 
ALTRE  MACC.  PER  UFFI Cl O  8,4  1,5  2,8  1,5  1,6 
PARTI  29,1  10,8  24,1  17,2  26,4 
DI  CUI:  - per  elaboratori  21,3  4,3  19,5  7,9  23,4 
l N  COAPLESSO  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
V  hl. ORI  ASSCtUTI  (mi l i arai  di  lire)  73,1  151,7  148,3  193,5  315,9 
FONTE:  Elaborazioni  SOR!S  su  dati  ISTAT 
Come  si nota dalla  tavola soprariportata,  si sono  prodot-
te nel  periodo  esaminato  profonde  trasformazioni struttu-
rali nelle esportazioni italiane,  conseguenti alla sempre 
pi~ vasta applicazione delle  tecnologie elettroniche:  le 
macchine  da  calcolo  scendono  da  una  quota  del  40%  al  24% 
circa,  a  vantaggio delle macchine  e  sistemi  contabili 
(dall'B%  al  10%)  e  degli  elaboratori  (dal  28%  al  34%). 
Le  macchine  pe~ scrivere,  che  avevano  nettamente ridotto 
il proprio contributo all'esportazione negli  anni  prece-












--Per  qua...VJ.to  concerne il ruolo  svolto dalle  irr~prese italiane 
nei flussi di esportazione,  si rileva che tre imprese  (Oli-
vetti,  IBM  Italia e  Honeywell  Information Systems)  coprono 
la quasi totalità dell'export complessivo del settore del 
1974  (benché  i  due  dati non siano perfettamente comparabili): 
VALeRE  DELLE  ESPCRTAZIONI  ITALIANE  DI  M~CCHINE PER  lFFICIO  E  PER  EDP  E FATTl.RATO 
All'EX~T  DI  AlCUN!::  SOCIETAt  DEL  smcm:.  (1973  E 1974}  (!M'IRTI  IN  MILIARDI  DI 
_!.IRE) 
INCIDENZA  %  FATTLRATO  INCIDENZA  % FATI.lP.ATO 
FATILRATO  EXFffiT  EXRlH SU  TOTALE  E>.:PCRT  EXR:RT  5U  FATTIRATO  TO-
ITALIANO  TALE 
1973  1974  1973  1974  1973  1CJ74 
VALCRE  EXPrnT  smrnE  200~5  283~8 
fR I~IP.\LI SOCI ETA t: 
- OL!VETTI  (1)  114#0  148#5  56#9  52,3  51#4  5'3,3 
- IBM  79,7  107,4  39,8  37,9  27#6  28,4 
- HONEYWEU  l .s.  14,4  17,6  7,2  6,2  23,1  23,0 
(1)  Escluse le voci  "~bili per ufficio" e  "altri  prodotti  e  servizi"• 
FONTE:  ISTAT~  Bilanci  delle società; Il sole- 24 ore: Radiografia di  840  società Italiane,  novembre 
1975 
A livello di  gruppi di prodotti,  sono disponibili unicamente 
i  dati relativi alla Olivetti  (1).  Le  linee di prodott'o in cui 
le esportazioni  assumono  maggior peso in termini assoluti sono 
le macchine  e  i  sistemi contabili,  le macchine  da calcolo elet 
troniche e  le macchine per scrivere elettriche:  questi  gruppi 
di prodotti i1uatti totalizzano nel 1974 circa 80  miliardi di 
fatturato  all'esportazione,  la metà del valore complessivo. 
Se rapportati al fatturato complessivo,  i  prodotti per cui i 
mercati esteri svolgono un ruolo determinante sono  i  microcom 
puter e  i  sistemi di scrittura (che peraltro realizzano  ancora 
fattQ~ati modesti rispetto alle altre produzioni della società): 
oltre i  tre quarti delle vendite si rivolgono infatti  all 1 est~ 
ro. Per gli altri prodotti,  l'incidenza dell'esportazione oscil 
la tra il 40%  e  il 50%  (si veda la tavola  allegata)~ 
(1)  Fonte:  Assemblea ordinaria degli azionisti della Società 
Olivetti,  28  giugno 1975. 
42 OLI VETT l:  FATTURATO  DELLA  SDC ~gA  1  PER  CLASSE  D  l  PRODOTTO,  HJ  Cm1PLESSO 
E ALL'ESPORTAZIONE  (m1liard,  d,  lire) 
INCIDENZA  %  FA TTI..RATO 
FATTLRATO  TOTALE  FATilRATO  ALL•EXRRT  EXFWT  SU  FAìTlRATO  TO 
CLASS l  D  l  ffiOOOTTO  TALE  -
1973  1974  1973  1974  1973  1974 
M\CCH.  SCR l  VERE  t.IAN~U  15,9  22,9  5,0  10,3  31,6  45,2 
J."CCH.  SffiiVffiE  El.ET"ìRICHE  27,4  :58,1  14,5  21,6  52,9  55.,7 
SISTEMI  DI  SCR ITTU~A  3,7  6,9  2,9  5,3  75,7  76,8 
M\CCH.  CALCOlO  ~CCANICHE  22,3  17,3  11,2  9,9  50,2  57,2 
M\CCH.  CALCOLO  EL.ETrnONICHE  27,2  57,7  12,3  29,4  45,2  51,0 
t.t\CCH.  RIFROmAFICHE  9,0  12,5  2,4  4,2  26,7  33,6 
MI CROCDt<?UfER  8,6  9,2  7,0  7,3  61,4  79,3 
~CCH. E SISiEMI  COt.fTABI LI  67,7  70,6  36,4  37,7  53,8  53,4 
APPARECCH~ Pffi TELECOMJNICAZ.  13,9  18,0  7,1  8,0  51,1  44,4 
TERMI ~LI E SISTEMI  RACCOLTA 
DATI  26,3  25,7  15,3  14,8  56,2  57,6 
TOTALE  PARZIALE  221,9  278,8  114,0  148,5  51,4  53,3 
MJBIU  PER  UFFICIO  17,9  20,9  1,0  0,6  5,6  2,9 
Al1R l  ffiOOùTII  E SERVI Zl  32,4  44,1  9,1  12,6  29,1  28,6 
TOTALE  272~2  ~3,8  124,1  161,7  45,6  47,0 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 4.7.3.  Struttura de1  commercio  estero per aree di prove-
nienza  e  di  destinazione degli  scambi 
Nel  corso  del  1973,  le esportazioni  italiane di macchine 
per ufficio  e  per  EDP  si sono dirette per il 49,2%  verso 
i  paesi  della Comunità  Economica  Europea,  per il 15,3% 
verso  i  paesi  in via di  sviluppo  (per la metà  circa verso 
l'America),  per  1'8,3%  verso la  zona  europea dell'EFTA  e 
per il 17,6%  verso  i  paesi non  europei  dell'OCDE  (in parti 
colare,  stati Uniti  e  Giappone). 
DESTINAZIONE  DELLE  ESPORTAZICl·H  ITALIANE  DI  MAC.. 
CHINE  PER  UFFICIO  E PER  EDP  Ntl  19?3 
AREE  DI  DESTINAZIONE 
CEE 
EFTA 
ALTRI  PAESI  EUROPE l  OCDE 
PAESI  OCDE  NON  EURCPEI 
di  cui: 
- Stati  Unt tt 
-Giappone 
PAESI  NON  OCDE 
di  cut: 
- paesi  soci al  i sti 
- paes1  emergenti 
TOT lt.C:  EX?OOT 
45 












FONTE:  Elabor az t onl  su 
dati  OCDE Quanto alle aree di  provenienza delle importazioni,  sono 
ancora  i  paesi della Comunità  ad  alimentare  i  più  cospi  -
cui  ~lussi in entrata:  67,6%  del  totale,  seguiti dagli  sta 
ti Uniti  con il 18,7%. 
Di  scarsissimo peso,  come  prevedibile,  sono  le importazio 
ni provenienti dai paesi  non  appartenenti  all'OCDE  (paesi 
socialisti  e  paesi  emergenti). 
PROVENIENZA  DELLE  IMPORT}ZIONI  ITALIANE  DI  MACCHINE 
PER  UFFICIO  E PER  EDP  NEL  1973 
AREE  DI  PROVENIENZA 
CEE 
EFTA 
ILTRI  PAESI  EUROPEI  OCOE 
PAESI  OCOE  NON  EURCPEI 
di  cut: 
- Stati  Uni tt 
-Giappone 
PAESI  NOO  OCDE 
dl  cuJ: 
•  paesi  soci alt stl 
- paesi  emergenti 
TOT ~E l MPORT 
46 
C~POSIZIONE 











FONTE:  El2bor·2ziont 
su  éatl  OCOE 5.  Il  comparto  degli  elaboratori elettronici 
5.1.  Cenni  sul  mercato mondiale  --------------------------
La  struttura del mercato mondiale  dei  grandi  elaboratori 
elettronici si presenta  con  caratteristiche di  oligopolio 
fortemente  concentrato,  in cui  i  cinque maggiori  costrut-
tori americani  (IBM,  Honeywell,  sperry-Univac,  NCR,  Bur  -
roughs)  controllano oltre il 95%  della produzione mondia-
le: 
- I BM  ( 6 3 , 1% ) 
Honeywell  (12,6%) 
Uni  va  c  ( 8 , 1%) 
NCR  ( 7, 8%) 
Burroughs  (4,6%) 
Anche  i  più recenti  avvenimenti  tendono  a  rafforzare  tale 
struttura oligopolistica:  dalla scomparsa di produttori 
11minor:L"  assorbiti  da  gruppi  di più  ampie  dimensioni  (di-
visioni calcolatori della General  Electric e  della. RCA  as 
sorbì te rispettivamente  da  HoneyiJJell  e  da  Sperry-Univac), 
ai recenti  accordi  di  concentraz-ione  tra le società euro-
pee.  In particolare,  citiamo  gli accordi  tra la tedesca 
Siemens,  l'olandese Philips  e  la francese c.r.I.  che  nel 
19 73  si sono raggruppa  te nell'  UNIDATA  (successi  v amen te scio  l 
ta) e, l"'ecentissimamente, la fusione tra  Honeywell~Bull  (cons.2. 
ciata fra~ncese dell'americana)  e  la francese C.I.  (Compagnie 
Internationale pour l'Informatique). 
Il controllo della nuova  società resta francèse  (53%,  ài- . 
stribuito tra stato,  Cge,  Compagnie  des  ~achines Bull  e  a 
zionisti privati). 
Altri accordi  di  collaborazione sussistono in Giappone,  o 
47 ve  i  quattro maggiori  produttori  (Mitsubishi,  Hitachi,  To 
shiba,  Fujiutou)  sono  coordinati  da  w1a  agenzia pubblica, 
nell'ambito di un piano deJJ. 'informatica molto  avanzato;  ne-
gli Stati Uniti,  tra N.C.R.  e  Control  Data;  in Germania 
tra AEG-Telefunken  e  Nixdorf. 
EVOLUZIONE  DEL  PARCO  MCNDI  ALE  l NST All ATO  DI  ELABORATORI 
•generai  purpose" 
ALTRI 
ANNI  TOTALE  USA 
PAESI 
1966  45.000  27.100  18.300 
1967  ss.aoo  30.900  24.900 
1968  68.500  37.100  31.400 
1969  76.700  40.600  36.100 
1970  86.700  43.900  42 .. 800 
1971  99.000  49.300  49.700 
1972  110.400  53.900  56.500 
1973  124.000  62.300  61.700 
1974  130.000  65.000  65.000 
FONTE:  I.O.C.  EDP  lndustry Report  e  stime Mondo  Economico 
(su  Mondo  Economico  n.  31-32,  agosto 1975) 
Per  quanto  concerne  invece  i  mini-elaboratori,  le cui  ap-
plicazioni si sono  estese a  ritmi molto elevati nel  corso 
degli ultimi anni,  la struttura dell'offerta appare meno 
concentrata:  sei  società americane  coprono il  75%  del  par 
co mondiale  e  cioè: 
Digital  Equipment  Corporation  (37,1%) 
- Data General  (12,1%) 
- · Hewlet  t  - Packard  ( 9,  go/o) 
- Microdata  (5,6%) 
48 - Computer Automation  (5,5%) 
Honeywell  (5,1%) 
EVCl..UZI ONE  DEL  PARCO  l NST tllATO  NEL  MCNDO  Of  MI Nl CALCOLATORI 
ANNI  TOTALE  USA 
1.970  16.000  12.000 
1971  30.000  22.000 
1972  50.000  32.000 
1973  101.000  65.000 
1974  146.000  101.000 
FONTE:  t.o.c.,  EDP  lndustry Report;  1 1Expanslon  1974 









45.000 5.2.  Il mercato  italiano 
Nel  1974,  risultano installati in Italia 5.700  grandi  ca1:_ 
colatori  (quelli definiti  "general  purpose"),  3.225 mini-
computers  di  tipo  "business"  e  circa  8.200  terminali.  Non 
sono disponibili  indicazioni  sul  parco dei  minicomputers 
di  tipo  "non  business"  (utilizzati cioè per calcoli  sci€!!_ 
tifici,  nel  controllo dei  processi  industriali, nelle co-
municazioni). 
A.  Elaboratori  "general  purpose" 
L'applicazione degli  elaboratori  "general  purpose"  in  I.E_a 
lia si è  sviluppata  con ritmi  intensi  a  partire dal  1964: 
nell'intero decennio  1954-1964 si raggiunge la soglia dei 
1.000 elaboratori  (tra installati e  ordinati)  mentre nel 
•  decennio  1964-1974 si superano le 5.900  unità  (sempre  tra 
installati e  ordinati). 
ITALfA-C.&LCCX..ATORI  I~T.eLLATI  E  ORDINATI 
NlJ..tERO 
ANNI 
CALCO... A  TORI 
1954  1 
1964  930 
1965  1.170 
1966  1.400  FONTE:  Sapere,  giugno  1974 
1967  1.750 
1968  2.120 
1969  2.sso 
1970  3.090 
1'371  3.760 
1972  4.360 
1973  5  .. 140 
1974  5.960 
50 Il  56%  del mercato  italiano è  coperto dalla  IBM;  segue la 
Honeywell  con il 33%  (entrambe  queste società  svolgono  at 
tività produttiva in Italia).  Con  quote  decisamente  infe-
riori  sono  infine presenti  la Univac  (8%)  e  la Unidata 
(C.I.I.,  Siemens,  Philips)  (3%). 
La  quota  di  mercato  dell'IBM  è  la più  elevata nell'ambito 
dei paesi  europei  e  di  poco  inferiore a  quella detenuta 
negli  Stati Uniti: 
QUOTE  DI  MERCATO  NEl  PRI t-Cl PALI  P/ESI  DEl  MAGGIORI  PRODUTTORI  DI  ELABORATORI  (1973) 
(valori  percentuali) 
GERMANI  A  REGNO 
USA  ITALIA  FRAr-M:I A  BELGIO 
FEDERALE  UNITO 
BURROUGHS  5,0  - 2  - 2  -
CONTRa.  DATA  0,8  - - - - ... 
DIGITAL  EQUIPMENT  0,4  - 5  6  6  3 
HOOEY"ttt:LL  9,0  33  32  12  10  'Z7 
I.B.N.  65,9  56  46  52  25  48 
I.C.L.  - - - - 30  -
N.C.R.  7,8  - - - 8  2 
UNIVAC  8,2  e  2  7  3  6 
UNIDATA  (C.l.l.,  - 3 
Phillps, Slemens) 
8  12  - 12 
ALTRI  2,9  - 5  11  16  2 
FONTE:  Eurodata- L'Expanslon,  1973;  Mondo  Economloo,  n.  31-32,  agosto 1975 
La  distribuzione del  parco  calcolatori per regione vede 
al  primo  posto la Lombardia.,  con  un  terzo del  totale;  se-













2 zioni nella pubblica amministrazione)  con il 14%  circa e 
il Piemonte,  con  1'11%. 
L'utilizzo del  calcolatore  è  del resto strettamente corre 
lato con  lo sviluppo industriale e  terziario delle regio-
ni,  come  evidenziato dalla  tavola seguente: 
DI STRIBUZI OOE  PERCENTUALE  Da PARCO  ELABORATORI  l N  tTALI A,  PER  REGIONE,  AL  1974 
NLMRO  t-W ERO  V  ~\.ORE 
(1970}  (1974)  (1974} 
PIEMONTE-V.  D'AOSTA  10,7  10,0  12,5 
LQ>48ARDI A  33,2  32,4  32,4 
TROtTI NO-ALTO  A.  1,2  1,8  1,0 
VENETO  6,6  6,5  5,3 
FRIULI-VENEZIA  G.  1,7  1,9  1,6 
LIGURIA  3,5  4,1  3,7 
EMI LI A-R()1AGNA  8,0  7,5  6,1 
TOSCANA  7,0  7,3  5,4 
~BRIA  1,2  1,1  C,5 
MMCHE  1,6  1,8  1,0 
LAZIO  13,7  13,3  21,4 
ABRUZZI  E MCt..ISE  0,9  1,1  0,6 
CN.1PANt A  3,5  4,0  3,5 
PUS.. l A  2,2  1,9  1,4 
BASILICATA  0,2  0,3  0,1 
CALABRI  A  0,6  0,5  0,3 
src;uA  2,9  3,0  2,2 
SARDEGNA  1,3  1,5  1 ,o 
TOTALE  100,0  100,0  100,0 
FONTE:  Honeywell  I.S. ltalta- Servlz1o Studt  Economtci  e  dt  Mercato 
(su Mondo  Economico  n.  31-32,  agosto  1975) 
52 
PRODOTIO  LOE 
DO  l NTERNO 
SETTORI  INO. 




















100,0 L'esame delle installazioni per settore di attività  econ~ 
mica  vede al  primo  posto l'industria,  con il 46%  nel  1974; 
seguono il commercio  con il 20%  circa,  la pubblica  ammini 
strazione e  il settore finanziario  e  assicurativo  con il 
1  5%  ciascuno  e  infine  i  servizi vari  con  i l  5%. 
All'interno del  settore industriale,  le industrie meccani 
che  concentrano oltre un  terzo del  parco  elaboratori  (in 
numero),  le  ch~miche il 18%,  le tessili il 14%. 
Il parco italiano  (in numero)  è  costituito in prevalenza 
da calcolatori di  piccole dimensioni,  con  un  canone mensi 
le inferiore ai  2  milioni  di lire:  l'incidenza di  questo 
tipo sul  totale  è  pari  infatti al  50,1%. 
Un'ulteriore elevata incidenza  è  data dai  calcolatori, 
sempre  di  piccola dimensione,  con un  canone mensile  com 
preso  tra i  2  e  i  7 milioni  di lire  (34,80%  sul  totale), 
mentre  scarso peso registrano  i  grandi  calcolatori preva-
lentemente installati nella pubblica amministrazione. 
STRUTTURA%  DEL  PARCO  CALCOLATORI  (numero)  IN  l TAli  A 
NEL  1974 ·PER  O·Awl  DI  .4MPIEZZ.\  01  LOCAZIONE  MfN51LE  -
%PARCO 
CLASSI  DI  LOCAZIONE  CALCQA'rORI 
(milioni  dt  ll re)  (numero) 
<2  50,1 
DA  2  A 7  34,8 
OA  7  A 14  7,5 
DA  14  A 28  4,9 
DA  28  A 56  2,1 
>56  0,6 
TOTALE  100,0 
FONTE:  Honeywell  l.s.  ltalt~- Servlzlo Studt  e 
dl  mercato  (su  Mondo  Economico  n.  31-32, 
agosto 1975} 
53 Si  è  già rilevato  come  IBM  e  Honeywell  svolgano attività 
produttiva in Italia,  la prima  a  Vimercate  (Milano)  e  la 
seconda  a  Caluso  (Toririo). 
La  politica della  IBM- che  opera in  127  paesi,  con  42  sta 
bilimenti  di  produzione,  28  laboratori di  sviluppo  e  3  la 
boratori di ricerca pura- consiste nell'affidare a  ogni 
unità produttiva la realizzazione di sistemi  completi  de-
stinati sia al mercato  del  paese di  localizzazione sia al 
l'esportazione. 
Lo  stabilimento di  Vimer~te produce,  oltre a  varie m1ità 
periferich~?, quattro elaboratori completi; nel corso del1975 
è  stata avviata la produzione di un nuovo  elaboratore di ri 
dotte dimensioni  (Sistema/32). 
Nel 1974  l'IBM ha realizzato un  fatturato di  378  miliardi 
di  lire,  di  cui  circa107(cioè il 28,4%) all'esportazione. 
Gli addetti  alla stessa data  erano  8.462. 
La  Honeywell  Information  System  Italia rileva gli stabili 
menti  di Caluso dalla General  Electric,  cui  erano stati 
ceduti dall'Olivetti.  La  Olivetti infatti era entrata nel 
settore dei  grandi  calcolatori nel  1959,  con l'Elea,  ma 
la necessità di  ingenti  investimenti  per la ricerca e  la 
difficoltà di distribuire  i  prodotti fuori  dal  mercato i-
taliano,  portarono nel  1964 alla decisione di  abbandonare 
il campo  dei  grandi  elaboratori. 
La  Honeywell  Italia occupava,nel  1974,  3.640  addetti di 
cui  oltre  500  nel  centro di ricerche di  Pregnana  Nilane 
se;  il fatturato dello stesso anno  ammonta  a  oltre 76  mi-
liardi di lire di  cui un terzo all'esport'azione. 
54 B.  Minicomputer 
Il parco italiano dei minicomputer di  tipo  'business", 
pari  a  3.225  unità nel  1974,  risulta distribuito per  un 
50%  nell'industria e  per il 25%  nel  commercio: 
PARCO  INSTALLATO  DEl  PICCOLI  SISTEMI  GESTla-JAL.I  IN  IHLIA  AL  1974 
NlJ~ERO  PERCENTUALI  V  li.  ORE  % 
ALIMENT~E  202  6,0  s.o 
TESSILE  Z79  8.0  s.o 
MET tLMECCANI CA  535  17,0  17,0 
CHIMICA  263  8,0  8,0 
tL TRI  SETTORI  l NDJSTRI A  "S/7  12,0  12,0 
ENTI  ~INISTRATIVI  LOCALI  144  4,0  4,0 
SANITA'  102  3,0  3,0 
BANCHE,  FINANZA,  ASSICURAZIONI  234  8,0  11 ,o 
C~ERCIO  800  25,0  22,0 
SERVI Zl O VARI  289  9,0  10,0 
TOTALE  3.225  100,0  100,0 
FON1E:  Honcywell  l.  S.  l bll  a  - Serv1 zt o  Stvdi  Economi cf  e  di  Mercato 
(su  ~tondo Economi co n.  31-32,  agosto 1975) 
Anche  in  questo  caso,  è  la Lombardia  a  concentraré la più 
elevata aliquota  (33,6%)  del  parco,  seguita dal  Piemonte 
('14' 5%). 
55 PARCO  l NST N...LATO  DEl  PICCOLI  SI STEM'  GESTI  (l-.JALI  PER  AREA  GEOGRAFI CA  l N 
l i AL l A AL  197 4 
NU.tERO  PERCENT'J ALI  V  IL  ORE  % 
P  l EMCNTE,  V  ALLE  O' AOSTA,  LI GUR l A  407  14,5  15,5 
L<NBAROI A  1.a36  33,6  34,5 
VEJF-TO,  TRENTI NO,  FRI UU  383  11,9  11,6 
EMI LI A-Ret.1AGNA  256  7,9  8,4 
TOSCANA,  UMBRI A  28:5  9,8  7,4 
LAZIO  309  9,6  9,9 
AL TRE  REGI CJ.JI  441  13,7  12,7 
TOTALE  3.225  100,0  100,0 
FONlE:  Honeywell  l .s.  l talla - Servizi o  Studi  Economi et  e  dl  tl.ercalo 
(su Mondo  Economico  n,  31-32,  agosto 1975) 
Nel  settore dei  microcomputers operano  anche  società ita-
liane:  Olivetti,  IME  (gruppo  Montedison)  e,  nel  campo  dei 
mi:nicomputers  "non  business",  la Selenia  (IRI-STET)  e  la 
Laben  (Montedel-Montedi~on). 
Nel  1974,  la Olivetti  ha realizzato Qn  fatturato di  9,2 
miliardi di lire nei microcomputers  (il 2,70%  del fattura 
to totale della società);  di  questi,  7,3 miliardi  sono 
stati conseguiti dalle esportazioni. 
56 c.  Terminali 
Si valuta in 8.200 il numero  di  terminali installati in  I 
talia nel  1972. 
Il mércato italiano è  attualmente suddiviso  fra  quattro 
gruppi:  Olivetti,  IBM,  Sperry-Univac  e  Honeywell. 
57 6.  Evoluzicr.e  della concentrazione nel  settore delle macchine 
per Rfficio e  per EDP 
Dato il limitato numero  di  imprese che operano nel settore è 
stato possibile effettuare il calcolo degli indici di  Linda 
:relativamente al suo  complesso per quanto riguarda le varia-
bili Fatturato,  Addetti,  Massa  Salariale. 
Per le altre variabili l'indice di copertura del  campione  è 
stato comunque  significativo sia per l'esiguità del numero 
delle imprese componenti il settore e  sia,  ed  è  la ragione 
più importante,  perché nel  campione  sono state in ogni  caso 
comprese le imprese più rilevanti. 
A proposito delle variabili finanziarie :riteniamo opportuno 
fare  u_~a precisazione riferita  in particolare alla variabile 
Investimenti fissi. 
La  serie storica relativa al settore nel suo  complesso  (di 
fonte Confindustria)  e  riportata nel rapporto era la seguente: 















Nel  rapporto si era anche precisato che tale serie si riferiva 
unicamente agli investimenti fissi  (macchinari,  impianti,  ter-
reni,  edifici  industriai~, mezzi  di traspòrto)  e  che non com-
prendeva l'attività di ricerca e  sviluppo che nel settore as-
sorbe quote rilevanti di risorse. 
58 La  serie storica,  invece,  ricost~~ita sulla base dei dati di 
impresa del  campione  e  sempre riferita agli investimenti fis-
si risulta la seguente: 















Si  evince chiaramente dal confronto delle due serie  la dispa-
rità dei·va.lori. 
Tale disparità,  ed  è  questo il motivo della precisazione,è 
dovuta  a  particolari criteri di contabilizzazione degli inve-
stimenti che caratterizzano alcune delle maggiori  imprese del 
settore operanti nel trattamento  automatico delle informazioni. 
Tali  imprese,  non concludendo il processo produttivo con la 
vendita del prodotto ma  con la sua concessione in affitto o 
in leasing e  traendo  da questi  c~noni i  propri cespiti di fat-
turato,  includono negli  inyestimenti lordi,  di fatto,  la prod~ 
zicne denominandola come  investimento in macchine per l'elabo-
razione dati. 
A titolo esplicativo riportiamo la serie storica degli inve-
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FONTE:  IBM,  Relazioni  e  bilanci vari  arJri 









La serie storica degli investimenti fissi lordi riportata nel 
rapporto  è  risultata confermata anche dalla "depurazione"  da 
noi  operata sulle imprese  ca~pione stralciando dagli investi-
menti fissi la quota relativa agli investimenti in macchine 
per l'elaborazione. 
60 Prima di passare all'esame degli indici elaborati che mettono 
in risalto i  rapporti di forza fra le imprese del settore, ci 
pare opportuno osservare l'andamento degli indici di  concentr~ 
zione C.R. 
Che  ci si trova in situazione di oligopolio risulta evidente 
se si tiene conto che le prime quattro imprese nel 1974 rappre 
sentavano il 96,97%  del Fatturato del settore, il 95,66%  degli 
addetti, il 96,64%  della Massa Salariale. 
Ci  pare, tuttavia, interessante osser'vare  (vedi tavola seguente) 
come  questi indici di concentrazione,  che,  ricordiamo,  per 
quanto riguarda il fatturato  e  gli addetti,  erano partiti dal 
livello 94,87  e  94,69 nel 1962,  abbiano  raggiunto una punta 
massima negli  anni  1 969  e  1 970  e  che ora si siano leggermente 
contratti. 
Evoluzione della concentrazione - rapporti di  con-
centrazione 
Anni  Variabili: 
- Fattm"ato  Addetti  Massa salariale 
(*)  (*)  (·l-) 
1962  94,87  94,69  94,03 
1968  96,38  95,67  96,38 
1969  97,22  97,59  97,94 
1970  97,34  97,27  97,82 
1971  97,30  96,57  97,24 
1972  96,86  95,84  96,78 
1973  96,83  95,66  96,79 
1974  96,97  95,66  96,64 
(*)  Prime  quattro imprese. 
61 6.3.  Gli indici di Linda 
~-------------
L'esame dei  grafici relativi agli indici di  Linda ci permette 
di precisare la struttura oligopolistica del settore già per-
cepita  dall'es~~e degli indici di concentrazione. 
Per comodità di analisi suddivideremo le variabili in due 
gruppi: il primo  comprendente le variabili:  Fatturato, Massa 
Salariale, Utile,  Capitali Propri; il secondo  gruppo  compren-
dente le variabili:  Addetti,  Cash-flow,  Investimenti. 
Il primo  gruppo  è  caratterizzato in tutti gli  anni dalla re-
lazione n*h  = n*  = 2  <  m 
Il·valore più basso degli indici L si trova,  cioè,  all'inizio 
della curva strutturale. 
Essendo l'indice L,  e  qui richiamiamo le metodologie sviluppa-
te da R.Linda  (1),  funzione inversa del numero  dei soggetti in 
considerazione  (n*)  e  funzione diretta del  grado  di disugua-
glianza, il fatto che l'indice stesso  aumenti  costantemente, 
man  mano  che l'ipotesi n*  aumenta,  vuol dire che il grado di 
disuguaglianza aumenta in misura superiore all'aumento del nu-
mero  (n*)  dei soggetti presi in considerazione.  Ciò  non può  v~ 
rificarsi se non  quando  lo "scarto"  o  la "frattura dimensiona-
le",  tra le prime due  imprese  da un lato e  tutte le al  tre un.i.-
tà o  imprese dall'altro,  è  costantemente e  considerevolmente 
superiore allo scarto o  "frattura dimensione"  che si possa re-
gistrare in qualsiasi altro punto della distribuzione  (per 
n*> 2). 
(1)  R.  Linda,  Metodologia della concentrazione,  in!  I  processi 
di concentrazione industriale. Metodologia  e  applicazione 
all'industria alimentare italiana,  Ricerche di Economia  Al?_ 
plicata,  Collana a  cura della SORIS,  F.  Angeli  editore, 
Milano 1976. 
62 L'arena oligopolistica sarebbe dunque  composta daile prime 
due  imprese. 
L'esame dell'indice di  I~inda in termini quanti  t ati  vi permette 
di chiarire ulteriormente la questione. 
Si sarebbe in presenza di un"duopolio  equilibrato parziale" 
se Ln*h<  = 500  (per l'ipotesi appunto  di n*h<=  2)  e  se quindi 
le prime due  imprese  avessero identica dimensione. 
Ci  troviamo,  invece,  nel caso in cui Ln*h<>o,soo. 
E'  necessario quindi definire-visto che,  per la condizione pr,g 
detta,  la seconda impresa è  più piccola della prima- se ci si 
trovi in una situazione di  "monopolio parziale" o  di  "duopo-
lio parziale". 
Basandosi sempre sulla metodologia del dott.  Linda,  che intro-
duce  a  questo punto l'uso del  LIRE  (indice Linda de  l'inégali-
té régulière),  è  necessario sviluppare 'ti corollari pratici ed 
operativfper i  quali: 
se n*h<=  2  = 
si ha che: 
n*  m  e  se Ln*h<  >1,000 
le prime due  imprese controllano almeno il 75%  della  strutt~ 
considerata 
la seconda impresa conta,  peraltro,  meno  della metà della 
prima 
ci si trova in presenza di un modello di  "monopolio parzia-
le quantitativo" caratterizzato da un"potere di dominazione 
quantitativo"  detenuto dalla prima impresa. 
E questo  è  valido per tutti gli  ~~i per le variabili Massa  s~ 
lariale e  Capitali propri e  per gli ultimi anni per la va~ia­
bile Utile. 
Per quanto riguarda la variabile  Fatt~~ato si ha invece 
Ln*h<  <1, 000,  non  è  cioè soddisfatta la co~1dizione per la 
quale la seconda impresa conta metà della prima,  per cui la 
seconda impresa può  essere considerata compartecipe,  per tutti 
63 gli anni,  del  "potere di dominazione"  detenuto dalla prima 
impresa. 
Si avrebbe quindi una situazione di  "duopolio parziale quan-
titativo". 
Passiamo ora all  •esame del secondo gruppo comprendente le varia 
bili Addetti,  Cash-flow,  Investimenti. 
Questo  secondo  gruppo  è  caratterizzato e  lo si evince chiara-
mente dai grafici relativi,  da una  "minimazione"  dell'indice L 
in n*  =  3. 
La  "frattura dimensionale", il punto cioè,  dove  la curva del-
l'indice registra un'impennata verso l'alto,  è  localizzata sul 
la terza impresa. 
Per quanto riguarda le tre variabili suddette,  quindi, a  parti-
re dalla quarta impresa le dimensioni relative diventano molto 
più piccole. 
L'arena oligopolistica si intende per questo estesa alle prime 
tre imprese. 
Risultati conformi  a  quelli esposti finora  si ottengono dal-
l'analisi degli indici calcolati in base ai dati di u.A.E., 
in quanto la quota di Fatturato,  Addetti e  Massa Salariale  Lo~ 
da,  realizzata dalle imprese campionate aventi prevalente atti  . 
vità nel settore in esame,  ma  non  imputabile alla produzione 
di macchine per ufficio, risulta poco consistente. 
Riteniamo pertanto opportuno non  soffer.marci sull'analisi Qi 
questi indici. 
64 6.4.  I  coefficienti di concentrazione 
-----~------------------_  ... ____  _....._._ 
L'elevato  valor~ assunto dai coefficienti di concentrazione 
conferma l'alto livello di concentrazione esistente nel set-
tore. 
Viene  confermata,  peraltro, .anche per gli ultimi anni,  U..'Yla  ten 
denza  ad una leggera attenuazione di tale livello in confronto 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 7.  La  struttura del mercato  italiano delle macchi:ne  per ufficio 
Nel rapporto  generale iniziale si era ampiwmente  analizzato il 
mercato delle macchine per ufficio nella parte relativa al trat 
tamento  automatico delle informazioni. 
Gli elaboratori elettronici erano stati suddivisi in due  gran-
di categorie,  quelli  "generai purpose"  ed i  minicomputer. 
Di essi si erano ricostruite la situazione e  le tendenze nazio 
nali all'interno del  quadro  internazionale. 
Analizzeremo  ora il mercato italiano in modo  più dettagliato a 
livello,  cioè,  di  8  linee di prodotto elencate nella tavola  s~ 
guente.  Per ogntula  di esse riportiamo la quota percentuale del 
mercato italiano detenuta dalle prime quattro imprese negli 
anni 1965,_1970,  1974. 
Per gli stessi anni si è  calcolata la quota percentuale dei 
prodotti realizzati in Italia sul totale del mercato. 
Nella tavola è  riportato inoltre il numero  totale delle case 
presenti  in modo  apprezzabile·sul mercato italiano,  per ogni 
linea di prodotto. 
E  1  stata evidenziata graficamente  1 1 evoluzione dell'e  quote di 
mercato delle prime quattro case. 
Dalle tavole si evince chiaramente come  le quote percentuali 
del mercato detenute dalle prime quattro case siano notevol-
mente  elevate per ogni linea di prodotto. 
Fa eccezione la linea delle macchine da calcolo tascabili che, svi-
luppatasi recentemente, appare caratterizzata da una rilevante fra~ 
mentazione del mercato  (40-50 case presenti)  e  da un relativa-
mente  scal'so peso delle prime quattro case. 
E'  da rilevare,  peraltro,una tendenza  ad  una lieve contrazione 
del peso delle prime quattro case che inteTessa,nel confronto 
1970-1974,  ~1asi tutte le linee di prodotto con la sola esclu-
sione delle macchine per il calcolo professionale che presentano 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Quest'ultima linea,  tuttavia, è  stata caratterizzata,  dal 1965 
al 1970,  da una diroinuzione della concentrazione mentre in 
tutte le altre, nello stesso periodo,  la concentrazio11e  è  au-
mentata. 
Nel  1974 il mercato che presenta il maggior livello di concen-
trazione  è  quello dei sistemi medio-grandi  EDP  dove  le prime 
quattro case detengono una quota pari al 94%. 
In questa linea di prodotto l'incidenza della produzione na-
zionale  (1)  è  ancora molto ridotta (18%).  In questa linea è, 
d'altra parte,  positiva,  la tendenza  all'at~ento che essa ma-
nifesta,  soprattutto se confrontata con tutte le altre linee 
dove  è  evidente la contrazione della quota di produzione nazio 
nale sul mercato totale. 
Quest'ultima considerazione  non  interessa la linea delle por-
tatili nella quale  l'andamento della produzione  nazionale  è  st~ 
to modificato dal  trasferimento all'estero,  avvenuto  tra il 1965 
ed il 1970,  della principale unità produttiva nazionale. 
(1)  Per produzione nazionale si intende la produzione  realizz~ 
ta in Italfa da imprese italiane ed estere. 
70 ALLEGATO  1 
Tavole  e  grafici A  L  L  E  G  A  T  O 
Tavole  d  i  concentrazione 
IMPRESE  E UNITA'  DI  ATTIVITA 1 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EVOLUZIONE  DEI  DATI  GLOBALI  DI  SETTORE 
N.  INDICE  1968 = 100 
-- - ---- -Aodetti 
-·  _. _. _.-·- f.hsr,a  r.a1ul11le 
------- t:U le 
-------- C  n :;h  flc.., 
-.~ •••••••••••  $  •••  Jn•-.'e3't;,  lordi 
-x-x-x-x- Capi tali  procri 
. 
.  . 
:E 
:"  l  E/Tuf 
...  11( 
... li 
:i'/  ~ [JT  .. 1 
;"l.+· 
•"/  + 
/:'l  "". 
,·:j +'  /./_. 
;?·  7 
~·  /..-l- /E  - -~---~--·  /'{.:  -·  .....  /~  .·'··..  ,·-~.'l._..,_ .  .,..  /:+' 
•  •  ····""'..  •  :\..!  ••  ,·  'w  ..  .,.  .•  / 
•  •  .,..  --:'"  J 
•  ·"""'  -~.·~..  ~T- •  •  •  .{:.~  i-.,.,. 
•··  ,(.}'.,  y.--'1-- ...  /.j  -{..-~..,.- •••  /.+  - __ --yy..-- --_________________  E/Tw1 
..  ·· ,  ~-F7- *"'_.  .··.:. ....  -:...~  / 
~  -"'·-{:'1.·'~-4./-/.. 
"  .:.x..::.~-
1$9  1971 
ll7 




INDICI  DI  LINDA  DI  EQUILIBRIO  OLIGOPOLISTICO 
Settore:  macchine  per ufficio 
Variabile:  fatturato 
118 
----1S68 
••  • • • • • • • • • ••••  1  o/IO 
-·-·-·  1'!72 
1974 L 
2,000 
INDICI  DI  LINDA  DI  EQUILIBRIO  OLIGOPOLISTICO 
Settore:  macchine  per ufficio 
Variabile:  addetti 
.  ·.  ..·· 
......  .. ··  ....  ·· .. 
.  . 
.  .  . 
.  .  . 
.  / 
....  !J  :.  / 
~  .....  i  f  / 
\··  .  .t.....  / 
~-i  l 
\  l 
//· 
. 








2,0<l0  • 
.. 
~··  -
INDICI  DI  LINDA  DI  EQUILIBRIO  OLIGOPOLISTICO 
Settore:  macchine  per ufficio 
Variabile:  massa salariale 
.·•·.  .  ..  . 
,..•  ··..  . 
. 
.  . 
~:  ~  .. ·  . 
..  ·  ....  . 








,  ,  , 
_  _.. 
t:  l 















INDICI  DI  LINDA  DI  EQUILIBRIO  OLIGOPOLISTICO 
Settore:  macchine  per ufficio 










INDICI  DI  LINDA  DI  EQUILIBRIO  OLIGOPOLISTICO 
Settore:  macchine  per ufficio 
Variabile:  cash flow 
4  5 
l 
l 







l  : 




•••••••••••••••••• ; wo 
-·-·-·--- 1'172 
------ 1«;?4 




INDICI  DI  LINDA  DI  EQUILIBRIO  OLIGOPOLISTICO 
Settore:  macchine  per ufficio 
Variabile:  investimenti 
.  - . 
l 
l  . 
l 
./ 
l  . 
l  . 
l  . 




l  . 
/ 
.  .  _.. 
l  ,--:  ........ 
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l! 
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l 
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123 
- -~  .._- 1<)(x:J 
•• • • • • • • • • • • • •• • • •  1'=370 
-·----. _....,.- 1•372. 
~974 INDICI  DI  LINDA  DI  EQUILIBRIO  OLIGOPOLISTICO 
Settore:  macchine  per ufficio 
Variabile:  capitali propri 
------1%8 
•••••••••••••••••••• 1Tt0 












INDICI  DI  LINDA  DI  EQUILIBRIO  OLIGOPOLISTICO 
Settore:  macchine  per ufficio 
.  :  .  .  .  .  . 
l .  .. 
Anno:  1968 
:··· ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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~  .  ... 
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•. X • X •  X • "  • )( • fa t tura  t.o 
---------Addetti 
•-. -.  _._Massa $8-lariale 
______  Utile 
- - _c.asrt flow 




INDICI  DI  LINDA  DI  E$UILIBRIO  OLIGOPOLISTICO 
Settore:  macchine  per ufficio 
Anno:  1970 
tl 
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./i  ...... l 
(  l 
) 
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- - - - - - - - A  cd  e t, t i 
-·-· -·-·-·- f,2ssa  salariale 
Utile 
- - -- Cash  flow 
•• • • ••• ••••••  • ••••••  l r:vest..  lordi 
---x-x-x- Capitali  propri 2 
INDICI  DI  LINDA  DI  EQUILIBRIO  OLIGOPOLISTICO 
Settore:  macchine  per ufficio 
Anno:  1972  ! 
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INDICI  DI  LINDA  DI  EgUILIBRIO  OLIGOPOLISTICO 
Settore:  macchine  per ufficio 
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_______  •  Adc.!tt: 
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lN  •  6,23477 
•lt·X·X.·X·X·.X:· fatt,Jt'ato 
--------Addetti 
-·-• -·-·  -·  t.'.a:osa  salariale 
Utila 
___  C.ash  flow 
••  • ••••  • • • • • • • • • •  'n  ves t i  n~en t i 
-x-x-x-x- capit:tli  prop1·i 
... ___________ ~ 
..  .  .  ·· ·  .. 
.  --....  ..  ··  ·  ..  '  ..  ···  ··  .. 
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+....._~  ...  ••• 
-..~  :-.....  ·.  /  ..... ~  :  ....  .....  ·.  ~  '  .  ...  ·.  ~ 
lr:  •  .......  ~··········  '~....  ...  ·-·~ -·-·-...  --........  .:  ___ ,.,  . 
'  .  - '  .'~-<  ~~  -r....  .t/  • •• •.  •  '-t-v  .., ,... 
~- •••  •  ?-...Jt:  "\!" 
·'<·x.>C  ~·-1.·'~-·~  ..  ~·K.Jit  -~--"  / 
•  •Jtt. )C  • X •X • )( • l<,  o)("":-,(~~)('\: l(  o l: • X• 




CURVE  DI  STATICA  COMPARATA  - INDICI  LS 
+.·-· -·--·--·  .... · 
""'* ' 
~ 
------ .. -----, 
' ' 
.  /  .........  / 
•X ·x·  '< • JC • )(·x·~· r,  ~  ':.,.,.~ to 
-------- Add<~~tt.i 
- ·-•-·- • -·- Mas~ salariale 
Utile 
---- Cash  rlow 
••• • • • • ••• • • • • • •  Investimenti  lordi 
- )(-~-~- C~pitall  propri 
-- /  /"-
.  /  ·..  /  ······· 
~-······ 
/ 
.·  ....... ~ 
... ·  /  ·'·  ..... .-..-·--·-·-- ..•  /  .......... .... 
/~ 
/  ~'  .  v  ••••  4:  ··...  . ~  . ..  -.  ......  ··.  '  ········  :  ~......  ~"'  .....  '~  ........ 
~  ~~~x.  / 
•  J( •  )C •  K •"'  • ,C:. .'l(.  1C.  l("  • .Jc" •  -._  ~  -/"V' 
~·~·~·~·~·~·~-~~·X•X•K• 
1968  1969  19'70  19'12  1973  1974  Anni 
130 ALLEGATO  2 
Schede delle principali imprese multinazionali 
operanti nel settore delle macchine  per ufficio 
e  per EDP I'"Tr.  f"''  o- I•T"""'""'·TIT  "  ,...  C'.,-,.)  (  1 \  ,,,Je  \Je  ~~  ',·.,l.!. ...  /:{,  ~C.  J 
(costituita il 4  a0os~o 1932) 
Sede  soci~le:  Ivrea 
StJ.i:"Llin•enti:  Ivrea  (3);  rrox·i~1o,  Sca:'.."r.lagn:)  (2);  Crema~  ?ozzuo 
11,  !-!assa.  Carrara,  l'1ar::ianise  (Caserta).  Vi  sono inoltre sta: 
biliJ1Cr.ti  in Gl"an  B1·ctv.gna,  Spagna,  Brasile,  Argentina,  tvrcssi, 
co,  Sta.ti Uniti  e  Canada,  che fanno  capo  a  Società Consoci.ate 
ed ofi':Lcine  di  montaggio  in Sud  Africa,  Colcmbia  e  Cile. 
L.  6a.ooo.ooo.ooo,  diviso in n.  6o.ooo.ooo  azioni  da  L.  1.ooo, 
di cui n.  24.000.000 privilegiate. 
Dati  principali di bilancio  (in milioni  di lire): 
!.!.I.!.:::.2 
l  ç;;:·,ohj li  uaz  ioni  tecnlc:le  84.197  109.116  134;127  144.221  1~.S-17 
f'Hrte~i paz i on l  63.525  6o.774  65.579  G6.385  67.581 
Cndi ti .. /ce  lleça  te  ~9.4ù6  !'2.C20  54.6'?0  J.5.1?6  !>:..G;:2 
l'o~~ le  Ì ~•'<•bi l i ZZ3Zionl  1'!7 .203  2J2 .~10  2~.C9S  2St..732  :c·m.-1~ 
t.~u·cl  r  m"'tcrl~ll  28.390  ~.E35  70,.'iG3  64.316  G4.6':X> 
T  i t·?ll  ~  ~"t'd.JI to fisso  631  €~1  !J85  441  44.t; 
(&H,:\  e  b.:ln~he  ~.~)9  2 .s:l9  4.76~  5.332  5.078 
Cre,1i ·L•  v/clienti  43.7!d  62.442  73.9!:-6  T/.1132  1~~.2)1 
Ca'!l:Oiall  attive  5.869  "1.59:>  9.r~26  ,A.3S1  18.870 
C:-cdi ti  cilvc::"t·i  e  r~~t1i  10J3[18  ":"i .3SB 
sr~se o~  a~~crtizza::"e  943  872  7S9  727  654 
Pc;dita  ~o;erclzio 1969  770  770 
~  281.4[13  36C.9!0  415.  ":94  42:1.6  ... 9  42~  ••  ~( 
~ 
Capitale suclalc  60.000  60.000  ro.ooo  ro.ooo  60.000 
Rl~e~~a ordlna~la  2.154  2.15\  2.476  2.6C2  2.858 
~l  serve: vari e  9.426  9.856  1"1.'114  12.362  12.~ 
J.Jtili  dci  invcs~. nel  ~~ezzo9iorno  1.744  1.744  e44 
T~tal~; ,..·rzl  crorri  7:>.324  73.?54  74,4'~4  ','5.(12.;  75.392 
(1)  FO~TE:  St.SI?,  Il  tùCCuino  ùc::ll 'azio::1iSta. 
Ass·2t:tb:tt:.3  ordin~~ri.'l  dc~~:t.i  a1..ionisti.  della  sc~-:ietil 
Olivetti,  28  giugno 1975. 
133 3i  ."i2 .1:<-9  ~:!_!":2.1S71J  ~1.12  .197"1  31.12.1972  ~~.2?1 
PASSIVO  hiè~·JÌ to) 
AllllCOrt.a,.,.-:r.t.i  47,.682·  60.959  68.708  76.466  89.881 
Fondo  i1:1post<J  4..,;17  1.970  2.138  3.040  3.000 
Fondo  indennità  ~rsona1e  ;59,.416  45.e72  ~.131  59.045  75.231 
ObiJll gaz ioni  28.043  26.023  23.003  21.616  1'3.,213 
Flnanz.  a  111edio  termine  17.303  21.633  G7.S28  79;/54  91.441 
DE:bl ti  v/banche  s  .. oo:.  40.945  43.808  36.607  36.615 
Ratei  passivi  7 .,247  10.365  11.619  12.476  1;.rrv 
Debiti  vari  59.467  72.964  66.2,21  61.695  70.648 
Utile netto  6.445  3.7l4  3.926  4.132 
~'L  281.46'3  3G0.930  415.194  .ag.649  483.324 
Conto  economico  (in milioni  di  l~:r:_el  ---------
ON~_SPE_g_ 
Esistenze  lr.izlali  15,.131  ~.391  52.836  70.168  64.;516 
Acqui&tl  da  ter?.l  54.401  ?8.306  76.887  6?.1~1  c-.o.11-14 
Lavoro  e  ca;  i eh i  relativi  a5  .. ~5  119.520  128.069  t~1  .. 072  "!53a709 
Spese di  produ~. e  dfesercizlo  18.,024  24.301  25.,'138  24.75"5  22.346 
On~rl finanziari  ~.~  7.466  10.209  12.956  13.,201 
Otieri  fiscali  2.618  1.S73  3.189  4.,2'/-3  3.,979 
Ammort.  o:-d.,  e  ant.,  9.,140  14.,170  8.,784  11.,631  14.176 
Svalutar. &ttivit.à e  anun 0 
pl.uricnnali 
spese 
844  2.651  954  1.,387  1(9 
One:-l  diversi  828  1;i14  926  939  1.5f·9 
~  191..483  277.791  308.,392  324.316  333:8~9 
f-k."f'!o:  ~si  ste.1te finali  2e.:s~---- 5'2.,835  70.108  71.6gs  64.,6~ 
:o  tale  163.093  ~24.,956  238.;'24  2!:Y..61B  269.1t9 
Ut.il(! nt>tto  6.445  :s.724  3.,926  4c.~32 
JOTA!f  16:3.093-- 23i .401  241.,943- 256.544  273:32-r-· 
mo~~!.U  ..  f~WF  !TT l 
Vendite  •·  ter·-zi  16-:..;283  230.206  240.024  2S4.,5~  272. ,?-r,e 
Profi ttl  diversi  1.035  1.,1~5  1.924  1,.98:>  1 ,.073 
r~~!ta d'essrcizio  770  -----
~-l.!  163.,093  231.,401  241.948  ~56.544  ~7z.coS21 
!:~s.~~i:r.:u_~t.l}imi  delle~ot.~~ioni e  ~ntita.t~v~  .  .J:!'...attati  aJ.l~ 
Bors3.  di  Nileno 
-~---...  .. .,.,.,....,..._ .... __  .. _, __ _ 
19?0  1S71  19'"/2  19'13  1';{(.~ 
----- ----- ----- ------
~~.~E~~ 
t.li::ssiro  3.3~ (22/t~}  2.,!110  ("i7,'~)  1  ~9:"30  {1C/5}  2.€[:',1)  {4/7)  1.965  (?5/3) 
~llnioo  ~.360  (G.,'')  ~.~5 !2:1/''j~)  1.10{.1  {21/9)  i.:!:i9  (~'7/1)  1cOJ5  (16/9} 
Ou;)nt.lt~  ~.,.,c~"~c.J  s  .. ·: t\5  ~r-r.·v  '/~n~t:.S'OO  10.,:>11 .~lO  5.,3<..(~.aoo 
~-~-~~-=:.!:!_~ 
~~~si  :;o  3~2~0  ~~1/'i}  :..?8!;  Wt/2}  2.,"159  {'hV:::.}  2.24')  (12/G)  1.740  (19/4) 
~-òin i 100  t:.~'~')  (fil  'ii  1;'S40  (~;j/l'!}  1,420  (~ 1/9)  1.,.300  {17/1}  s..::s  17/12} 




















1962  L.,  ço  1964 L.-
1963  L.-·  1965 L.70 
1966 L.?O 
19S7  L.S5 
19r,s  L,.9s  19?0  t .. ss 
1959 t- 1971  L.SO 
1972  L.:D 




















OIVIOEtVI  AZIONI  fHIVILEGlATE 
1964  t.,  .. 
1965 l.SO 
1966 l.OO 
1967  L.OS 
1968  L.,95  1WO  l.85 
1959 L.- 1971  L.70 
1972  L.70 
1973  la?O 
liro l  FICHE  INTffiVENI.TiE  NF.l  CAPrfJ.t.E  DAL  1959 
1.200.000.000  az. da  l  40.000 
1.SOO .ooo ~ooo  n  Il  IC  oo.ooo  gratis 
2.400 .ooo .ooo  " 
Il  "  so.ooo  con  vt'!rsamento  di  L.2o.ooo 
3.000  eOOO .000  " 
n  ..  1COtoOOO  gratis 
:s .eoo .ooo .ooo  n  ft  " 
120.:~000  eon  vereamento  dt  l  20.000 
5 5400 .ooo .000  Il  •  tr  1oo.ooo  gratis 
7.000  .ooo .ooo  n  n  Il  260.000  gratis 
10.320 .ooo .ooo  Il  Il  Il  344.000  graLi s 
10 .aoo .ooo .ooo  Il  lf  n  350.000  con  versamento  di  L 16.000 
12.1!:0,000 0000  Il  Il  Cl  405.000  gratis 
12.1EC.ooo.ooo  tr  •  •  4.500  eambto  taglio azioni 
13.soo.ooo.ooo  n  •  " 
4o500  i  ogni  9 alla pari 
1s.ooo.ooo.ooo  Il  n  "  5.000  gratis 
15.000c-000c-OOO  "  " 
n  1.000  cambio  taglio azioni 
2 s.coo .coo .ooo  l"  Il  "  1.000  2  priv. 0911  3  ordin. alla 
27 .~.ooo~oco  Il  Il  "  1.000  1 ogni  10  grat.is 
40 .000  .000  ~OOJ  ti  "  "  -:.ooo  1  ogti  2  a  l  2,.000 
44.ooo.ooo.ooo  ..  "  "  i.,OOO  1  09'1 i  10  gratis 
60 .0"'..1.) .eco  oOOO  Il  • 
Il  1~~:000  2  09'11  5aL2.00JO 
COf~SI  Z.IO!iE  AZ l  C~A.~ lA 
p.'lri 
La  rn~ggioNn:za c:!ol  ca;:>itale è  posseduta tidla famiglia Olivetti,  e  da  un  G:-uppc  di  socieU ~ 
Enti  fin<~nzlari,  tra cui:  lMI,  FlAl,  ~EDICE'ANCA,  PIRELLI  Spa,  LA  CEN1RALE. 
Gli  oZi~~isti  ~1no 19-600. 
'tgs5/-;~"15  l  3 .Ot.O ...,0\.10 .0GO  al  7% 
1  ~5E./"i  ~7()  i.  :'i~{;CO~~>OOO.IiOC al  n 
19::.'Vh)·t·~~  t.  :~ .. o  w  c.')(\) ..  r,~Xi  3.1  6,,505<i 
19f.?  / '!  <._(;.~  L  10.C·OO,,cr;.c .. ooo  al 5,50% 
1  <:;.:.:-· /1  9.30  l  15  J)ù{l  c.OOO cOUO  al  s,so;~ 
135 NO'I'E  IT_LU0Tf._A'riVE 
La  Olivett:i iniziò la sua attività ad  Ivrea nel  1 908  e  :r..el  1 932 
si costituì in Società per azioni. 
Gli stabilimenti di produzione  sono  18,  di cui 11  in Italia e 
7  all'estero. Quelli italiani sono  a:  lvrea  (3);  Scarmagr~  (2) 
(Torino) (2);  Aglié  (Torino);  Crema  (Cremon~;  Torino;  Pozzuoli 
(Napoli);  Hassa  (Massa  Carrara)e Marcianise  (Caserta). 
Gli impianti  industriali all'estero sono  a  Barcellona  (Spagna); 
Harrisburg  (U .s oA.);  Buenos Aires  (Argentina);  Glasgow  (Gra11  Bre-
tagna);  s. Paolo  (Brasile);  Mexico  (Messico);  Toronto  (Canada). 
Officine di montaggio  sono  inoltre  a  Bogotà  (Colombia);  Joan-
nesburg  (Sud  Africa.)  e  Santiago  (Cile). 
La  produzione  del  complesso  degl:i.  stabilimenti si articola in 
u.na  vasta  gantl!la  di modelli di  macchine  per scrivere portatili, 
semistandarà. e  standard elettriche;  sistemi elettronici automati-
ci di seri  t tura,  addiziona triei seri  venti manuali ed elettl"'iche, 
calcolatrici scriventi elettriche ed elettroniche;  microcomputer 
da  tavolo  e  da  u.ffi.cio;  sistemi elettronici moduJ.ari conta  bi  l i; 
telescr·i  venti;  apparecchiature di perforazione  e  trasmissicne 
coYltrollata dei dati;  terminali di comunicazione;  mobili metalli 
ci per ufficio;  apparecchiature  e  strumenti per l'archiviazione_. 
macchine  riprcgrafiche& 
Attualm~;YJ.te  1 'Olivet"Ci  sviluppa la propria attività elett-r·onica 
prevalentemente  nel  campo  delle calcolatrici,  dei minicomputer, 
dei sistemi automatici di scrittura,  dei  terminali e  nei siste-· 
mi  integrati per il trattamento delle  informazioni. 
L  1 orga:rj :i..zzazio:ne  cont.~"ìl~~:rc iale  del  Gruppo  copre  pra  ticarr.en  te  t-u t ti 
i  me1--ca  ·~i  mondialj_.  Opera  in  Italia con oltre  9D  filialj_  e  cen-
tri di vendita  d.i:c(~tta,  450  co.ncess:i.ona.:t"'i  e  distributori .fidu-
ciari ed  u112.  vasti.ssìrtta rete  di rivenditori autorizza:.:i;  all'e-
s te  r·o  e~)n  :1 O co:nsoc  i a. te  do  t a te  d  :i.  pro:?ric  :L'e t i  d i.  cì i s tr  ib~;. z ione 
136 corrJ:-Jerc i a le,  foma te  da  o l tre  500  filiali o  centri di  ve11.di t a 
diretta  e  da  un elevato numero  di concessionari,  e  con  agenti 
generali operanti  in 113  paesi. 
Fino al 1963  l'Olivetti era amministrata e  guidata esc1usìva-
mente  dallo  stesso  grtJ.ppo  familiare  che  ha  dato il :nome  alla 
azienda;  dal  1964 partecipano al Consiglio di Amministrazione 
anche  rappresentanti  di  grup?i bancari,  finanziari e  industria 
li, privati e  pubblici.  I  principali possessori di azioni ordi 
na.rie  sono:  la famiglia  Olivetti  (30/o);  IMI  (7,4%);  FIAT  (7,2%); 
Mediobanca.  (5%);  Pirelli  (3,3%). 
A fine  1973  i  dipendenti dell'Olivetti erano  31  .162;  quell.i 
delle consociate  italiane 2.251;  quelli delle consociate estere 
37.083.  In  totale  i  dipendenti del  G:ruppo  - Italia ed estero-
erano  71  ._ 1 01 • 
FA.TTI.RATO  CONSOLIDATO  DEL  ffiUPPC  PER  P.ffiC.~TI  O  l  ASS:'.:HBI f·ENTO 
(tn  m!liar·di  di  1:1•e) 
l 




ITAliA  74,~.  101,8  11:::tS4,6  158.,or.  l  1$~2 
AL1RI  Fl\E~l  uE:I.  f•f:C  .,2,9  8G,S  9313  95,B  148,- l  167,4 
ALT~;  PAESI  EtP.CPEJ  56,9  70,2  73,B  91,7  71,- l 
~"3, '/ 
STATI  U~lTi  E  CANAD~  102,- 100,2  95,1  101,9  $9,5  l  '103,3 
M'tRIO\  !....l:.TlNA  6318  5-3,5  ?2t9  77,1  S'!,C  "i37,3 
Affi l CA  11s4  1'5,5  13,7  ~3,  1  15,5  2013 
ASt!~...OC~NlA  18,8  22,4  27,8  34,6  51,9  'IO, 7 
lCTALg  .40\1,2  463,1  494,4  t"A8,8  637;5  V95,9 
___ L  ______  ~_J  ___  _.~_ 
137 FATT!RATO  OLIVElìl  (in  ~ilio11i  di  lire). 
FATftRATO 
ESEP.CI ZIO  ·- %delle e-
spçrtazioni 
in  Italia  all'estt'!ro  Totale  sul totale 
-
31 .. 12,.1962  52,.061,15  60.,0$1,5  112.153.., 1  54 
31.12  "1963  61 .,65:?,6  60,033,1  121.t:27,  7  49 
31,12.,1964  60,131,3  56.205,7  116.337,- 48 
31~12.1955  57,403,3  64 .. 517,2  121.920,5  53 
S1.12.196é  55.5?.5,3  "11.693,.5  127.281,8  56 
S1.12""i9S7  63.687,4  80.,891,7  144.579,1  56 
31.12  .19€8.  71.422,8  8'/cB47,8  159.270,6  55 
31 .. 12.1959  72.;247,- 89,.041,  ..  161.288,  ..  55 
31e''l2,.1S?O  93.629,- 131.578,- 230.207,  ..  57 
31,.12.1971  114..30:3,- 125.€81,- 2~0.0.?.4,- 52 
31e12 81972  131c253,- 123.341,- 254,.594,- 48 
.'51~  "!2~  1'1'73  148.100,- 124,.100, ..  272.200,  ..  45 
31.12,.1974  182.100, ..  161.700,- 343,.800,- 47 
L 
RlP_:..r:TI  ZlO~JE FATI!P.ATO  CLIV~TTI  PER  CATEGCRIE  O  t  ffiCCOTil  (dati  in  mili&.~rdi  di  l l re) 
TO  5l.l  f",~. Trt.P. A  ·ro  l 
FI.TitRATO  l  !NHRUO  J..Ll 'ESP\l?TA Z  IOr~.E  -:t'fAtE 
t 
1m  1972  1'972  1973 
-----·  -~-~-------·-----1-- J  ~mj 
·-
t-'ACCH ll'if  ~'R .:.c.P. l VERE  lr'h!.Jtji.LI 
tJ~CCHINf !'-'tf:  $CR IVERE  ELEnRICHZ: 
SISì'EMI  DI  SCRi'!itRA 
9,9 
12,1 
W..CO!I NE  u4  CALCOLO  26,6 
M~CC~INE f.  SlSTEMI  r.:::.;iM~ILI  29,6 
JI.ICROCOI·1'lfl"ffi  1,2 
SISTE:r-;1  E.LA&.'\{!.ZiO'~E DATI  10,6 
~'0131U  PS  tt.!.;K!-ilVIAZlJNE  E  L 1 A.~RED..  11,9 
;..~com:z fTI\  cc· P: PRE  s, 6 







10,8  3,2 
12,9  1J.:C 
0,9  .. 
26,7  2<:!,5 
30,8  40,3 
1,4  3,-
17,7  17,2 
17,- o,·; 
6,6  2,6 
23,:5  6,5 
• 
1413,1  1'!7,8 
l  ---------·M_L  ______  .__ 
138 
s, ...  13.,1  1518 
14,5  26,9  27,4 
2,8  - 3,7 
24,7  56,1  51,4 
40,5  69.,9 
l 
71,3 
6,5  4,2  7,9 
1?,i'  27,0  ~5,4 
l  0,9  12,6  17_,9 
2,4  8,2.  l 
9,-
9,1  24,1  l 
~,4 
[4,1 
242,9  2-:Q. .. 2 
._J.  l l  !JPE_3RY  RAND  CORPCP~\  'I'ION  (.Ù 
New  York 
La  Sperry Rand  Corporation  è  il risultato della  fusione  a·~venu­
ta il 30.6.1955  tra  ttThe  Sperry Corpe"  e  "Remington Rand  Inc." 
Al  31.3.1975 la società,  le cui azioni  sono  ripartite fra  circa 
102.000 azionisti,  occupava  complessivamente  93 .ooo  Wl i tà" 
CamE2  di attività 
~- Hacchine  per ufficio:  unità ce:ntrali,  memorie,  unità perife-
riche,  servizi di  informatica,  sistel'i1i  di classificazione ele!_ 
t~~meccanici, macchine  da  scrivere,  fotocopiatricl.,  sistemi 
microfj.lm,  macchine  da  calcolo 
·;(- lfacchina ri:  macchine  agricole  f  pompe  e  valvole  idrauliche, 
apparecchi di  trasmissione meccanica  e  idra.uJ.ica,  impianti 
di  sollevamento 
* Sistemi ài controllo:  strumentazione  varia per applicazioni 
in campo  navale  e  aerospaziale 
*Altri:  ras0i elettrici. 
Stabilimenti 
Opera attraverso 38  .stabilimenti e  laboratori in 21  stati ameri 
(~anì e  41  st.'3.biJ.imentì  in  1 6  paesi all'estero. 
1~ete  corr.mercia.le  -·  ..... -- ··-~-
Negli  Stati  Uni ti, dispone  di.  uffici di vendita  in 200 città, 
di ageì'lZie  in.  3 )0 centri e  di  u..YJ.  elevato numero  di  rapprescn-
tùnti  (più di 12.000  la vendita delle macchine  per ufficio 
e  del  macchinario  in  genere  e  circa  70.000  per  i  rasoi). 
All'estero opex·ano  700  uffici di.  vendita  in .36  paesi,  127  age:n--
~ie in 120 paesi e  oltre  50.000  rappresentanti. 
(1)  fONTE:  DAr•·s.t\--S8F,  Informat:!.ons  Int~r:nar.ionale.s  (agosto  ·1  97~,i) 
139 Divisioni 




Rasoi  elettrici 
=  Sperry  New  HoJ.land 
Sperry Vi.ckers 




=  Sperry Remington Electric Shavers 
F:i..l:i.ali  ( 1 00~~  salvo di  versa indicazione) 
Stati Uniti  e  Canada 
Sperry  l~and Cançlda  Limi  t ed  (Canada) 
Sperry Rand  Financial  Corporation Ltd  (Canada) 
Sperry Rand  Far Ea.st  Inc.  (USA) 
Sperry'  Rand  F'inancial  Corporat:i.on  (USA) 
~~~~E~ 
Sperry Rand  Ges.m  .. b.H.,.  (Austria) 
Clayson  (Belsio) 
Sperry  I<.and  Eelgi11m  S .A c  (Belgio) 
OY  ~~perry }(;lnd·AB  (F'inlan.dia) 
Spe:cry  Ra.r1d.  France  S.  A e  ( F'!'anciv.) 
Sperry  Rancl  Denmark  .A/D  (Da.nimarca) 
Sperry  Rand  Gom.b~H.  (G8rmanj_a  i''eder.::~.le) 
Sperry xand  Limited  (Irlanda) 
Sp2rry Rand  Limited  (Stati  U~iti) 
Tretdc:~  &  I:t:dustr-ie  Spe:rry  I~and  (Grecia) 
Spex·ry  :Rand  Italia Spa  (Italia) 
Sistemi Marini  (Italia) 
Sperry i(and  HoJ lar..d  N. V,  (Olanda) 
Ane:r·ica  Gcntrc..le 
Amcri.ca  dt~l  Sud 
0p0r-ry  I(o.ncl  tY:'~1e:ntinc.  S,P.·.c,.  e  Ili  (Arge:rtina) 
Spc:rry  l<and  do  Brasij  S~~oA,-;  (Brasile) 
Ind~stria Colombiana  dc  Equipos  dc  Oficina S.Ao  (Colombia) 
140 Australia 
Sperry Rand  Australia Limited  (Australia) 
Africa 
Sperry Rand  South Africa  (Pty)  Limited  (Sud  Africa) 
Asia 
Eperry  Rand  (H.Ho)  Limited  (Hong  Kong) 
Remingtcn  Rand  of  India Limited  (65%)  (India) 
Vickers  Sperry of  India  (50%)  (India) 
New  Hoì.land Japan  Incorporated  (40%)  (Giappone) 
Nippon  Remington  Rand  Kaisha  Ltd  (40%)  (Giappone) 
.9.EE i t ?J. e 
Capitale versato:  $  17.246e929~ ripartito in  34~493~858 
azioni  ordinarie di  $  0,50 
Capitale  autori~zato:  $  30.000.000 
Dividendi  -
31  • 3.1 972  $  0,60 
3~1  8 3.1 97 3  $  0,60 
31e3.1974  $  0,66 
31  • 3.1 975  $  0,'76 
Dati  economici 
1S71/1972  ._1972/1973  1 CJ73/1 o//4  1974/1~?  __  -----
fr;.ttur-:at.'!)  (.ulglic:a di  $)  1 JQ:S.CJ37  2.22f•0253  2.613  •.  486  '5c040.862 
Utile r:ctto  (Migliaia di  $)  60.780  90.057  112 .s.58  1?)1.420 
Utile nette  f.Xr  azion~ ordina~ia  (3)  1,77  2,62  3,27  3.85 
A  n:  ..  r,<;> r tz  rr-e:l t. i  annui  (mìg1iata ci  $)  1:37~33.2  1?01>814  149.793  148-.~644 
ln·,..csLir.~nti  f"_lfi':Lli  {mi.gll3ia di  $)  2334!34~  116.')99  135.559  187 06~? 
C«pitale cir·C'\;J.c!nte  {  r11 i gll  a i a  d i  S)  39:3.€33  49"'/ c.446  ~7.021  617,.051 
A~~ct.tl  85  .. ~74  91.:545  <:e.,7TI  92.963 
l~ .o  di  adcr.is·ti  :i2L; f:;·ìs:J  11~~091  104~709  101.730 
Dividendi  dld.rih.Ji ti  (triglioia di  {t}  :d.C-l593  2(ì .,.r;·t"i  22 0?25  26.,208 
141 Bilancio consolidato  (  .  ~ .  . 
m.J. F_.:.l étl a 
., .  $)  Q l 
1972  1m  1974  1975  . 
ATTIVO 
Attivi  t~ correr:tt  953.688  1.093.9€3  1.333c069  1.545.165 
Credi ti  87.281  159.?..3:5  219.:5$  :529.:569 
Partecipazioni  57.955  80_:312  99.973  116.676 
llll':'.obll i n:~z  ion J  522o446•  4fl7.73'l  45'3.596  482,.364 
Rr:.tci  e  risconti  attivi  :52.,448  :59.494  49.374  59.547 
~  1.65:"».818  1.,840.635  2 01550410  2.533.121 
~SS1VO 
Credi ti diversi  558~055  596~417  766.048  928.114 
Credi ti o  lungo  termlr.e  zrt.on,  :518.700  335.757  456.153 
Imposte  dlfferite  9.300  39.600  74.100  89.900 
Capi tale  17.1(3  17.183  17~5  17.247 
Riserve  (capi tale)  216.G09  217.7:51  ?21.433  222.045 
Riserve  (ut-ili)  581.558  551.004  ?40.837  819.662 
Totale  1.653.S18  1.840.635  2.155.410  2oS:~3 0121 
Conto  econorrtico  consolidato  (  migli~j.a di_1}l  ---
1971/1972  _1 'ifl'; /1973  1973/1974  _1974/!<375_ 
V~di  tf!'  nette  1.82.3.937  2.229.253  2 061:1 04H6  3.040.862 
Proventi  dh·e!"si  11 e~661  s.roo  '1(7.707  .32.597 
Total~  1.,83!;.s~  ~.2:38 0153  2.641.19'3  3.073.449 
SP<~Se di  VUJdÌta1  set"vizi  1.,217.395  1..,1..99.671  1.,640.746  1.'337  .532 
Spese goot>:ral i  41'2.478  473.,956  5.567~07  628~433 
Stuc:i  e  ricerche  56.888  67.301  172.142  16.'3 .479 
vr.cr l  finanziari  30.,477  27.,658  49.040  "J00.78>J 
~!E  1.'724.238  2.068.596  2 .. 429;i3S  2.830.229 
Utile lorGlo  111.3€.0  169.557  212  .o~-.s  243.220 
lmp7.~ste  f.(\"580  79~!:(.10  99.S)O  111 .,!300 
Util.~_!~  60.780  90.057  112,558  131.420 
142 Nel  1924,  la 'Computing  T2.bulat:!.ng  Recording  Cc:"( fondata nel 
1911)  adotta la denominazione  ~ttuale. 
CamE-'2_ di  atti.vi  tà 
Tutt~ la gamma  delle macchine  per ufficio  e  per EDP .. 
La  società,  attraverso la  "IBH  \·lorld  Tr&de  Corp. ",  occupa  1 20 
mila persone nei  1 7  stabiJ.imentj_,  7  labo:r.'atori,  250 uffici  e 
centri di  calcolo  e  340 uffici di vendita in 108  paesi. 
Le  divisioni  sono: 
Advanced  Sys tems  Devclopment:  h?,  per compi t o  1 a  ~:reazione~ 
di nuovi  sistemi  e  il reperimento  di  nuovi.  mercati; 
Datu Processing Division;  calcolatori; 
Generai  Systems Division:  apparecchiature  e  materiali per il 
trattamento delle informazioni; 
Federai  Systems Division:  apparecchiat~re aerospaziali  e  m~­
l:i.  t ari per il governo  americano; 
Field  E~gineering Division:  manutenzione  dei calcolatori; 
Office Products  Di.v.ision:  m~1c:chine per scrivere elettriche; 
Real  Estate  and  Construction  Division:  gestione beni  immo-
bili  IB:vt; 
Research Divisian:  attività di ricerca; 
Ir...fo:::m2.tio:n  Record  D::=. visìon:  svill.rppo,  produzio"tle,  vendi.  t a.  di 
acce.::.sG:ci.  per  eln.bol~e.zioni  (b3nde  maQ"i12tiche,  .::c!;r::de •  ecc~); 
Systeffis  Developrn~nt Division:  sistemi; 
General  Produc~s Division:  accessori; 
Sy.st:erns  Proò:Kts  D:~visim1:  accessori. 
Dj vi~:1·.::nùi  ... -~-""-.-....... _____  .. 
;  9'}'1  ~~  Lj  ~ 1 6 
•j 9/2  :;  /j-,32 
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143 Statistiche  COl'lSC l. i(,  3 ':: €!  ·-·--""----·  ------
19'i1  1972  19'13  ~.L 
fatturato  (ml::.~liaia  di  $)  8.273.503  9 •.  532.5~  10,.993.242  12 .675.?.92 
lit  Ile r.et  tv  {migll;;ia di  $)  1.078.847  1.279.2E.8  1.S75.~67  1.864.5'79 
Utl1~ ~r szione  {$}  7,50  8,.83  10,79  12,47 
/,f7'.;<lOI"taii'(!Ilt i  annui  ("tiglié:la  di  $)  1 a 140.732  1.,296.572  1.400.773  1.864.579 
Investimenti  annui  (r1ìgliaia di  $)  1~881.,7?.3  1.727.949  2.185.561  2.912.603 
Addetti  265.493  262.152  274.108  2~.350 
N. azionisti  580.621  5.';8.332  574.887  589.,214 
Dividendi  globali  c: i r; tr  i bJJ i t i  {r.ti gl.$)  5()3.2.07  626.157  654.319  819.669 
Bilancio  consoliC!_~to  (miglj:..ai~U)- ------
ATi!VO 
Cas&-'1  176.609  162.9SJ  107.545  175.,923 
Titoli  1.698.545  2.413.,913  3.154.519  3.629,.213 
Cr·eéi ti  1,.578.354  1.679.273  1.845.120  2.o82.9A8 
Stocks  405effi5  441.456  518.000  688.372 
Altro  554.384  823,.785  9:)2,.047  731.773 
lnun:lb il  i zzaz  i on l  s.'ic-2."145  5,.271.025  5.702.259  6.713,.878 
~l!  9.576.222  10.792.402  12.289.439  14.02{ .,107 
1':  ~.S!VO 
l'i;-:,sivi t~ cor!"'e.1ti  2.087.940  2.259.294  2.555Q430  3.209.SQ1 
r  •:.rl\~{)  it:1ç,o.:::te  39.189  23.315  3i.446  36  ..  054 
Fc.-r.do  a'lZÌ~nH:: C:4pend<t'n!.Ì  'l!i0.5r.l3  165.%5  238.352  334,995 
()~biti  a  l1.Jngo  t.:orminc  676a"M7  772f)CJS3  652 ,23G  3~Sc794 
C,nrJi ·(.,t1.e  577.670  5~1.995  733.553  741.2~6 
li!.! li n~:>n  di stcH.:;i ti  3e'3~.129  A0 f,()3.240  s.524.SS7  6.542..358 
Ri~et•ve  2.114.534  2.'380.660  2.5.54.075  2,.!::26.687 
Toi<'.le  CJ 057G~222  10.792.402  12.289.,!..89  14.027.107 
P ic<>vi  8.2TI.EO~  9.532  .5'?:3  to.993.242  12.675.2~1:  __  , ___  .,._  -·-------· 
5.1~'3a84A  s.c:.e3.637  6o75~\,010  7.fA7.7e2 
1.140.,732  1.).96.571.  ;.4&J  ...  rrs  1.864.579 
706~31  78.3g2  97 .o 58  69.,C81 
-----··- ------· 
6~36S~607  7 .,2<)3,.601  · 8;516,€41  9 0!:31 :.A-42  ·- ... ~-- ... ·----------------~------
1.  Sr·3., 9-S:S  2.233.,'}J2  2"67G.t..C1  3oOS3.85.') 
i~,·l.E51  191-o'2'l6  Z7C:.Oor3  3·m..,7t•'9  --------
2.055  .. tW/  2._.42S .. 26G  2~946.~é7  3 .. 434.w9 
ITl.,flC{)  1 /ì46.COO  1.371.coo  1.597  .ooo  -------...-----
u~;l~ n.:--tt(")  1a078cP-47  ·~ ..  n9.~:6s  1.57S.4G7  1.837  cf-3~  - ... ----------
144 Sorge 11el  1 927  con la denominazione  "Hinnea.polis-Honey~;.rell  RE:-
g-ulcJ.tc.:c  Inc. li,  dalla fusione  di  due  società,  la "Honey1uell 
Heating Speciali ti  es  Co."  e  la  HHinneapolis  !1eat  Regulator 
Company n.  Nu!"nerose  sono  le acquisizioni  di.  al  tre società nel 
corso degli  anni  successivi  (Time-o-stat  Controls  Co.,  Brovm 
Instrumen.t  Co e,  National  Regulator Co.,  Heiland Research  Cor-
po:ration,  Electro  Instruments  Inc.,  Computer Control  Co<9  Inc., 
ecc.). 
L'attuale denominazione risale al 1964. 
Ne)  .. l fottob:re  1970,  la.  società conclude  un  accordo  con la nse-
neral Electric co." per la creazione di  une.  società comune, 
noneywelJ.  Information Systems  Inc.,  che ha riunito l'attività 
nel settore dell'informatica  (comprese  le partecipazioni della 
General Electric nelle società francesi  "Cie  Bull  General 
Electricn,  e  "S.té IndustrieJ.le Bull  General Electric"), 
H:oYleywell  e  General  Elect:r.ic  detengono  rispettivamente l'  s·:  "5% 
e  il 18 9 5%  della nuova  società (la General  Electric ottiene il 
9/~  del:lE:)  azio:ni  ordinarie  Honeywell)~ 
L'a  t tt;J.é'.tle  -:ampo  rJ.i  atti  vi  tà della HoneywelJ.  è  molto vasto:  ap-
parecchiature  e  impianti di  regola~iane deJ.  riscalàam2nto  e  del 
condizionamento per l'edilizia;  str·u.mentazione di  vario  tipo 
per appJ.icazion:L militari;  strumE·nti  di.  jni~~1~ra  e  di co:ntrollo 
in campo  industriale;  apparecchiature  pe:r l' elaborazione  auto-· 
ma.tica  dei  do. ti; nastri magnetici  2  accessori  per elabora.tori; 
calco].  a triei elettroniche;  .strumenti  fotoara.f.ici. 
L'organizzazione della società si articola in  pi~ divisioni: 
( 1 )  FO~'JTE:  Dl·.~'"Sl.-SEF,  Jnfor':r:aticns  Intex'E.:ltionales,  ap:r:·iJ.,: 
1975. 
145 I.  Apparecchiature  di controllo,  che  comprende: 
a)  Gruppo  automazione 
b)  Gruppo  sistemi  aerospaziali  e  militari 
c)  Gruppo  industria 
d)  Gruppo  prodotti fotografici 
IIo  In..formatica,  che  comprende: 
a)  North American Operations 
b)  Compagnie  Honeyvell  Bull 
c)  Honeywell  Information Systems  Italié1. 
d)  Honeywel1  Information Systems  Ltd 
e)  Honeywell  Information System Pacific 
III. Centri  di ricerca 
IV.  Divisione commerciale 
Honey\1-.rell  In.formation  System  Inc.  ( 81  , 5/~;  1 8,  5/~  Genera.l  El ec-
tric); 
Honey'Ne11  L  t d,  Toronto:  informatica;  stabilimento  a  Toronto 
(Canada); 
Hone~tell Information System Ltd,  Londx"a:  informatica;  stabi-
limenti  a  Londra  e  a.  Newhouse  (Scozia); 
Honeywell  NV,  Amsterdam:  infor-matica;  stabilimenti  ad Amster-
dam  e  a  Emmen  ( 01 an  da) ; 
Honeywell  SA,  Paris:  informatica;  stabilimento  ad  Amiens 
( F'ranci  a) ; 
- Ho.neyweJ.l  GinbH,  Fran1<fu:rt/Ha.in:  informatico.;  stabilimerJ.-i.:O  a 
DtJrnigheim  (Germania) 
Yamatoke-Honeywell  co.  Ltd,  Giappone  (par-r:ecipazio:1e  del  50~n; 
ìnformati.ca,  stò.bilim2nto  ~ Tokio; 
Hc.;.neywell AB  Stockolm  (Svezia):  società di  vendi  t a; 
Honeywell  SA,  BruxeJ.le.s  (Fielgio):  società di vendita; 
H011:2y,  .•. .-e11  SA  de  CV,  Hexi.co:  informatica;  stabiliraento  Cl  Cit-
tà  cl\~l  !~1e.ssico; 
H0n~y~eJ.l AG,  ZUric1l  (Svizzera):  società di  ~endita; 
Ccntroles  Honeywell  SACI  (Argentina),  società di  ve~dita; 
- Honeywt,;ll  Pty  Ltd  (A:lst:r·alia):  società ò.i  vendita; 
146 HC  Queen  Sales  Co.  Ltd,  Toronto  (Canada):  distribuzione di 
prodotti fotografici; 
Hone~:ell Controles  Ltda  (Brasile):  società di vendita; 
Hone:;,rwell  GmbH,  \-lien  (Austria):  società di  ~,,rendita; 
Honey-~Jlell  A/S,  Copenhagen  (Danimarca);  società di vendita; 
Hone:y•:tell  International  NV  (Olanda):  società di ver.di  t a; 
Hor;.eY'.vell  CA,  Caracas  (Venezu.ela):  società ài vendi  t a; 
Honeywell  Ltd,  Hong  Kong:  società di vendita; 
Honeywell  Information Systems  Italia, Nilano:  informatica 
(produzione  e  distribuzione per l • Italia, Yugoslavia,  I.Jibia; 
-·Honey\i!ell  Electronics Corporation  (Delaware,  USA):  società 
di vendita; 
Hon2ywe11  International  Finance  Co  SA  (rJussemburgo)  finanzia-
meato delle filiali europee; 
Ho11eyìr.'ell  Fina.nciering  t.J"V  (Olanda:  finanziamento  delle fil  :i. a-
li europee 
Honey\vell  Defense Products  Europe  SARL; 
Honeywell  SA,  Spagna:  società di vendita; 
(Y.J  Honeywcll  AB  (1.-'inlandia):  società di vendita; 
- Honeywell  overseas  Finance co.  (Delaware,  USA);  finanziamento 
delle filiali all'estero; 
Honeywt:ll  Corrt.i1luni t a. ti  o  n  Co:  comunicazioni  radio; 
HoneyYle11  Computers  Automation  ( Suà Africa):  vendi  t a  di  a.ppa~ 
r2cchiature di  controllo; 
Die.nes-Honeywell  Holding  GmbH  (Germania)~ partecipazicne di  ma_a 
gio:L"'a.:lza;  apparecchiature  termich<.~ per u.so  industriale; 
Ne.c-Honeywell  Space  Systems  Ltd  (Giappone):  pa:r~tecipazione 50% 
(50%  Nippon Electric Co.)apparecchiature per l'industria spa-
zia.lee 
147 Capitale 
Capit~le sociale:  $  29o300.118,  in 19.533.412 azioni  ordina-
rie di$ 1,50 
Debiti  a  lunao  termine consolidati 
In complesso:  $  435e956c000 
Dividendi 
1971  $  1,  30 
1972  $  1,35 
1973.  $  1 ,40 
1974  $  1,40 
Statistiche consolidate 
1971_  1972  1973  1974 
--~ 
Fatturato  (~igliaia di  $)  i.951oCù9  2.125.445  2.390.592  2.625.€8::5 
Utile ndi·:)  (migliaia di  $}  69.100  82.327  103.,885  75.,769 
Annr.cr t-31!'1t..>r.i t i  ~nm,Ji  {migllaia di  t)  228.232  251,232  2?0.,289  273,.!;.)9 
Utl'le netto per·  azhne ordinaria  ($)  ~,88  4,08  5;12  :5,?1 
Investi rr.enti  ann~Ji  { l!'l i gl  i a i a  d l  $ )  2·n .,94·1  273,.826  367  o 151  343~0:5 
Capi tale  l71 rc,J.;.:.nte  (migliaia di$)  421.067  430.7ro  SJS$730  516.,800 
Addetti  94o~~418  96.652  98.122  ~."173 
D  lvi  d end i  ci i str:  bui-~:  (miglia:a $)  22c990  25.~  26.632  26_.958 
148 Bilancio 
~  •  .  l  •  l.  . 
COl1SOlJ.G3.  tc.2__J. mlq  J.ala gl 
1971  1972 
ATTIVO 
Cassa  50.793  54.518 
Titoli  191,.C75  96.SB6 
Credi ti  487.931  580.819 
Magan ir.rJ  ~5.441  369,.352 
l~bill:zaz. nette  1.041.074  1.064.418 
Al U'O  70,.361  74.694 
Totale  2 018?e4SO  2.240.-787 
PASS1VO  -·--
f'A3sivi tà coi"'rentl  571.502  585.840 
C  ehi ti  a  lungo  terml ne  406.41\2  408.491 
Utill  differiti  S'J  locaz ion l  186.5e4  119.!134 
Fondo  imposto  99,.514  107.;372 
Altri  trlemanti  .. 
P.trtec  i paz  ~ d i  mlnoranza  1~.263  1€6~42 
C~pi  ·~le  .286015  28.442 
Riserve:  C1.756  461.845 
Utili  rei~ve6t;ti  305.404  362.371 
Tot3J.E'!  2 01870480  2.240.787 
Cont~ Economico  (m?,;_g-liaia  di  $) 
COSTI 
Ccs!o èei  pa•odoU.i  ve.<1d1Jti 


















1 0161 a200 
74.410 














140634  Parkcip~z., di  minf,)ranzo 























e  ..  1o6 
75~7fA 
---------·--·--~·--------~-~-
Totale  1.9~  .. 426  2.1:39.,432  2.414<-~6  2.632e204 
P.~AV! 
Fs t tv1•a ·w  prcdo t. t l  e  set'v t z i  ~.951.009  2.125.,445  2G3S0.,592  2 0625.,.6?.3 
J.l  t~· i  prOV13i1't i  12.,1.17  13.ffi7  24.-394  6.5?.1  ---.... --·--~- -------
.Th~  1.963"~(;  2.139.,432  2 ... 4~4.986  2 .€32 ,20:1 
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